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Este trabajo de investigación nos permite conocer la situación actual en la que viven los 
beneficiarios del programa Juntos del Caserío Lagunas, es importante mencionar que la 
intervención de dicho programa no ha considerado las características particulares de esta 
localidad, por lo que ha traído como consecuencia una serie de problemas, entre ellos el 
escaso desarrollo humano generando una situación de dependencia y conformismo en la 
población, afectando su calidad de vida y sus prácticas culturales. 
Esta investigación tiene como objetivo diseñar estrategias sociales para fortalecer el 
desarrollo humano de los beneficiarios del Programa Social Juntos en pobladores del 
Caserío Lagunas, Distrito Sóndor, Provincia Huancabamba, Región Piura.  
Para concretizar el objetivo se aplicó guías de encuestas, entrevistas y observación para 
conocer el desarrollo humano de la población beneficiaria, así como también rescatar sus 
habilidades y capacidades.  
De los resultados podemos concluir que el 87% de las madres beneficiarias manifestaron 
que el Programa Juntos no ha contribuido a mejorar el desarrollo humano, debido a que 
ellas consideran que tienen que ser pobres para lograr ser beneficiarias por lo tanto esto 
permite el abandono de sus actividades productivas afectando sus habilidades y 
capacidades. 






This research work allows us to know the current situation in which the beneficiaries of the 
Juntos del Caserío Lagunas program live, it is important to mention that the intervention of 
said program has not considered the particular characteristics of this locality, which has 
resulted in a series of problems, among them the scarce human development generating a 
situation of dependency and conformism in the population, affecting their quality of life 
and their cultural practices. 
The objective of this research is to design social strategies to strengthen the human 
development of the beneficiaries of the Juntos Social Program in the inhabitants of Caserío 
Lagunas, Sóndor District, Huancabamba Province, Piura Region. 
To concretize the objective, surveys, interviews and observation guides were applied to 
know the human development of the beneficiary population, as well as to rescue their skills 
and abilities. 
From the results we can conclude that 87% of the beneficiary mothers said that the Juntos 
Program has not contributed to improve human development, because they consider that 
they have to be poor in order to be beneficiaries, so this allows the abandonment of their 
productive activities affecting their skills and abilities. 






El Programa Social Juntos al igual que los demás programas sociales sigue siendo de 
carácter asistencialista, generando dependencia y conformismo en la población usuaria, el 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres “JUNTOS”, tiene un grave problema 
que no es sostenible, siendo así se debe de buscar una estrategia de sostenibilidad en el 
tiempo, pero de manera eficaz que cumpla con sus verdaderos objetivos. 
En el caserío Lagunas se ha implantado con mucho esmero el apoyo del programa social 
Juntos, lamentablemente este programa no cumple con las expectativas acordadas, debido a 
que los pobladores han optado un comportamiento conformista y dependiente, han dejado 
de lado sus labores en el campo por estar esperanzados en el beneficio económico que 
brinda este programa cada dos meses la suma de 200 nuevos soles. 
El ser beneficiario de este programa ha generado en ellos la modificación de sus prácticas 
sociales y culturales, pues de una u otra manera sus vidas han ido moldeándose a las 
exigencias del programa, el estilo de vida que solían tener a ido desapareciendo con el pasar 
de los años, ya que este programa no interviene en poder desarrollar estrategias de 
desarrollo humano que les permita explotar su potencial humano, físico, social, económico 
y ambiental. 
La investigación tiene como Objetivo General: Diseñar estrategias sociales, para fortalecer 
el desarrollo humano de los beneficiarios del Programa Social Juntos en los pobladores del 
Caserío Lagunas, Distrito Sondor, Provincia Huancabamba, Región Piura; así como 
objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual y sus implicaciones en el desarrollo 
humano de los pobladores beneficiarios del Programa Social Juntos del caserío Lagunas del 
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distrito de Sondor, provincia Huancabamba, región Piura; Conocer los beneficios del 
Programa Social Juntos en el desarrollo humano; Diseñar la propuesta de estrategias 
sociales para fortalecer el desarrollo humano. 
Tenemos como hipótesis de la investigación que “Sí se diseñan estrategias sociales 
sustentadas en las teorías del cambio social, desarrollo humano las necesidades de Abraham 
Maslow, entonces contribuirá a fortalecer el desarrollo humano en los beneficiarios del 
programa Junto en el Caserío de Lagunas, Distrito Sondor, Provincia Huancabamba, 
Región Piura. 
Con la propuesta que se llevara a cabo en dicho caserío ayudara a fortalecer el desarrollo 
humano de la población beneficiaria del Programa Social Juntos para disminuir la situación 
de conformismo y dependencia, así mismo concretizar lo que ellos necesitan para salir 
adelante, esto permitirá integrar pensamientos de superación mediante la sensibilización de 
su autodesarrollo y capacidades. 
Nuestra tesis responde a un esquema capitular anudado por tres capítulos. En el Capítulo I 
realizamos el análisis del problema que comprende la ubicación geográfica, el surgimiento 
del problema, la descripción del objeto, evolución y tendencias de estas, las características 
del problema y la metodología empleada; en el capítulo II se desarrolla los antecedentes, la 
base teórica con Max Weber, Amartya Sen y Abraham Maslow, así  como también el 
marco conceptual; en el capítulo III dimos cuenta de los resultados, discusión y elaboración 




ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 














La Región Piura está ubicada en el extremo Nor-occidental del Perú. Con una superficie de 
35,892.49 km2 y una población de 1´676,315 habitantes (Censo 2007), es el segundo 
departamento más poblado después de Lima. 
Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 4°04’50”y 6°22’10” de latitud sur y 
los 79°13’15” y 81°19’35” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 
 Límites: 
 Norte: Región de Tumbes y la República del Ecuador 
 Este: Región de Cajamarca y la República del Ecuador 
 Sur: Región de Lambayeque 
 Oeste: Océano Pacífico  
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Fuente: INEI- Censo Nacional 2017 
 
 División Política 
Conformado por 08 provincias y 64 distritos. 
Provincias: Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, Morropón, Ayabaca y 
Huancabamba. 
 División Administrativa 
Conformada por tres Sub Regiones:  
 Sub Región Piura, comprende las provincias de Piura y Sechura. 
 Sub Región Morropón – Huancabamba. 
 Sub Región “Luciano Castillo Colonna”, comprende las provincias de Ayabaca, 



















La Provincia de Huancabamba es una de las ocho que conforman el Departamento de Piura, 
bajo la administración del Gobierno Regional de Piura al norte del Perú. Limita por el norte 
con la República del Ecuador, por el este con el Departamento de Cajamarca, por el sur con 
el Departamento de Lambayeque y por el oeste con la Provincia de Morropón y la 
Provincia de Ayabaca. 
Desde el punto de vista de la jerarquía de la Iglesia Católica, forma parte de la Diócesis de 
Chulucanas.  
 Capital 
La capital de la Provincia de Huancabamba es Huancabamba. 
 Distritos de Huancabamba 
La Provincia de Huancabamba cuenta con 8 distritos los cuales son: 
 Distrito de Huancabamba 
 Distrito de Canchaque 
 Distrito de El Carmen de la Frontera 
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 Distrito de Huarmaca 
 Distrito de Lalaquiz 
 Distrito de San Miguel de El Faique 
 Distrito de Sóndor 
 Distrito de Sondorillo (es.wikipedia.org) 
 









    
           Fuente: www.Google.com 
 
El Distrito de Sóndor es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de 
Huancabamba, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la administración del Gobierno 
Regional de Piura, en el norte del Perú. Su Capital es la Ciudad de Sóndor ubicado a 
2,050 msnm.  






 Norte: con el Distrito de Huancabamba. 
 Sur: con la Provincia de Jaén (dpto. de Cajamarca) 
 Este: con la Provincia de San Ignacio (dpto. de Cajamarca) 
 Oeste: con el Distrito de Sondorillo 
 
 Historia 
El Distrito fue creado mediante ley del 2 de enero de 1857, en el gobierno 
del Presidente Ramón Castilla. 
Entre los platos típicos de la gastronomía del distrito destacan la sopa de arvejas y 
los chicharrones con mote.  
La población del distrito se dedica mayoritariamente a la agricultura. El distrito está 
compuesto por tres pueblos, 56 caseríos y tres anexos. Entre los cultivos principales 















 Atractivos turístico  
Entre sus principales atractivos del 
distrito de Sóndor están:  





         FUENTE: Plaza de Armas del Distrito de Sondor 
 
 Santuario el Mirador Pashirca 
En cuyas faldas se pueden ver las chacras de hombres dedicados a la faena 
agrícola, es un estupendo mirador, que permite contemplar el esplendor del 
valle de Huancabamba. 
 









FUENTE: Valle de los Infiernillos-Sóndor 
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 Caída de agua de Citán 
Tiene una altura de 45 metros y alrededor de ella existen áreas verdes libres, en 
las que es posible realizar campamentos que permiten contemplar el esplendor 
de la catarata durante las diferentes fases del día, pudiendo contemplar los más 










FUENTE: Caída de agua de Citán - Sóndor 
 
 
 Catarata de Huascaray 
Se ve formada por las estructuras montañosas típicas del piso altitudinal donde 
se encuentra Sóndor, es una catarata que más que como un atractivo 
ecoturístico se presenta como una alternativa para el turismo místico, ya que, 
hacia aquella, acuden diferentes curanderos y chamanes locales, para realizar 





 Caída del Diablo: Catarata que tiene una altura de 140 metros. 
 Laguna de la Viuda 
Que se ve nutrida por las propiedades curativas de las diferentes plantas 
medicinales que la circundan. Si bien la llegada hasta esta laguna es un tanto 
difícil, por lo abrupto del camino, la experiencia es verdaderamente interesante, 
a causa de los milagros medicinales que se le atribuyen. (www.iperu.org) 
 
1.1.4. CASERIO LAGUNAS 
Lagunas es un Caserío perteneciente al Distrito 
de Sóndor, este es uno de los     ocho que integran 
la Provincia de Huancabamba, ubicada en el 
Departamento de Piura, bajo la administración 
del Gobierno Regional de Piura, en el norte del 
Perú.  
 
  FUENTE: Capilla del Caserío Lagunas 
 Limites               
 Norte: con el Distrito de Sondorillo 
 Este: con el caserío el Rosario y Shilcaya 
 Sur: con el Distrito de Sallique (Cajamarca)  
 Oeste: con el caserío de Agupampa 
Lagunas es un Caserío ubicado a una hora del Distrito de Sóndor, su población es muy 
acogedora nos consta porque hemos tenido la oportunidad de conocer y compartir con ellos 
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algunas de sus vivencias diarias, gran parte de la población se dedica a la agricultura, por 
lo tanto se puede decir que las personas que no siembran no tienen ingresos, viven en 
condiciones muy precarias debido a la falta de oportunidades y a las pérdidas de sus 
cosechas en las épocas de sequía, en dicho caserío solo existe un colegio de nivel primario 
“Niño Dios de Lagunas” el cual cuenta con solo dos Docentes, los padres de familia tienen 
que enviar a sus hijos al Distrito de Sondor a estudiar el nivel secundario les toma una hora 
en llegar debido a la falta de movilidad y a la distancia en la que se encuentra ubicada la 
institución, en la actualidad se ha incrementado la preocupación por el desmedido 
crecimiento de la pobreza y la desigualdad, muchos de los gobiernos latinoamericanos han 
decidido tomar una medida frente a este grave problema que aqueja a la sociedad, 
mediante la gestión de políticas sociales para implementar programas en beneficio de la 
población que viven en condiciones de pobreza extrema, y como se puede apreciar en 
nuestro país no ha sido la excepción, en este caserío existe el programa Juntos creado con 
la finalidad de apoyar a las madres de familia con el crecimiento y desarrollo de sus 
menores hijos en el aspecto de educación, salud y alimentación;  lamentablemente este 
programa no cumple con las expectativas planteadas debido a que los pobladores han 
optado un comportamiento conformista y dependiente, han dejado de lado sus labores en el 








Lleva el nombre de Lagunas por tener como atracción principal sus paisajes que son muy 
encantadores entre estos tenemos  la laguna llamada “Los totorales” ubicada dentro de la 
propiedad del señor Estanislao Peña Peña, es importante mencionar que esta laguna no es 
la única, este  caserío se caracteriza por estar rodeado de muchas de estas lagunas lo que 
hacen de este un lugar hermoso y con una vista impresionante. 
Según relatos de los Pobladores cuentan que este Caserío se pobló en sus inicios de 26 
Hombres y 25 Mujeres, de los cuales la que sobrevive aun es la Señora Santos Huamán 
Bocanegra ella nos cuenta que en un tiempo llego a este Caserío un Sacerdote llamado 
Benjamín Baella, una mañana él fue a visitar a una familia quienes se encontraban en una 
fiesta por celebración de un bautizó cuando este llego la familia le negó el pase, un plato de 
comida y una taza de agua al ver esta situación el cura en un arrebato de cólera lanzo una 
maldición, manifestó que este caserío en unos años se perderá y solo quedara en los  
recuerdos, en la actualidad  las tierras de esta comunidad están siendo afectadas por una 
enormes grietas y los pobladores creen que es consecuencia de dicho historia. 
El Caserío de lagunas fue anexado al Distrito de Sondor en el año 1783 por el ilustre 
obispo Baltazar Jaime Martínez, para lograr ser reconocido como caserío tuvieron que 
haber pasado por muchas situaciones complicadas una de ellas era que las autoridades 
supremas los hacían trabajar como esclavos en la agricultura y todos los productos de las 
cosechas eran para ellos, los pobladores únicamente se quedaban con productos de menor 
calidad que solo les permitía subsistir, eran obligados a trabajar como animales, las 
mujeres eran totalmente marginadas, catalogadas únicamente como amas de casa, servían 
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para ser los quehaceres del hogar y para la reproducción, eran ultrajadas por las 
autoridades del pueblo. 
Se manifiesta que estas autoridades llegaban tres veces por semana a llevarse todas las 
cosechas, la población tenía conocimiento los días de su presencia por lo tanto se veían en 
la obligación de esperarlos con los mejores platos de comida como gallinas hornadas, 
chanchada, si en caso no encontraban todo preparado las mujeres principalmente  eran 
cruelmente golpeadas, violadas en vista y presencia de sus esposos. 
Al finalizar el año 1889, los pobladores cansado de tanto maltrato y abuso se atrincheraron 
en la entrada del caserío y ocurrió una gran desgracia que trajo como consecuencia muchos 
muertos, a partir de ese momento las nuevas autoridades elegidas respetaron la condición 
humana de los pobladores de dicho caserío, dejando que trabajen para ellos y sobre todo 
que lleven una vida normal y  tranquila. (LARA PEÑA, 2018)  
 Descripción del panorama social en el caserío de Lagunas   
a) CONSTUMBRES  
Dentro de las costumbres que tiene nuestro Caserío son: 
 El Curanderismo 
Mediante la experiencia y habilidad del chamanismo el curanderismo es una 
práctica ancestral por sus virtudes curativas, las lagunas del caserío Lagunas son las 
preferidas por los maestros curanderos para los ejercicios de los rituales 
medicinales a través de las limpias y florecimientos, los mismo que tienen que ver 
con la sanación de los males del cuerpo y del alma, dentro de las actividades que 
realizan los curanderos están las mesadas, estas suelen iniciar a las 10:00 p.m. y 
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acabar al día siguiente a las 6:00 a.m., esta comienza con una oración por parte del 
chaman pidiendo a Dios que todo salga bien o que se cumplan los deseos de los 
asistentes, acto seguido el maestro toma una bebida conocida como San Pedro la 
cual los ayuda a visionar o alucinar sobre las cosas que rodean a los visitantes en 
relación a su vida personal o lo que atravesarán, luego los asistentes deben singar 
un preparado de tabaco con agua ardiente, esta sustancia se absorbe por la fosa 
nasal izquierda para votar el aspecto negativo y luego por la fosa derecha para que 
entre lo positivo. 
Las personas que asisten a estas lagunas suelen dejar ahí alguna prenda personal o 
joya como forma de pago por las bendiciones recibidas, todo aquel que vive cerca 
del lugar y conoce de estos florecimientos saben que no deben sacar o coger los 
objetos que ahí se encuentran pues esto trae mala suerte. 
Existen dos tipos de brujos los curanderos aquellos que se encargan de la sanación 
y los maleros quienes practican la magia negra para hacer el daño, los maestros más 
reconocidos dentro del caserío son: Confesor Peña Adrianzén, Lorenzo Peña 
Huamán, Raúl Palacios Zurita, Pablo Ojeda Manchay. 
Como es costumbre para las fechas de semana santa la mayoría de los pobladores del 
caserío Lagunas se dirigen a un cerro llamado “La huaca de los gentiles” la finalidad 
que los dirige a ya mencionado cerro es para escavar  y encontrar oro, pues contaban 
que antiguamente los hombres eran enterrados con todas sus pertenecías entre ello 
joyas de oro u otros objetos, el señor Julián Ojeda Manchay cuenta que en horas de la 
mañana él se encontraba escavando y conforme lo hacía encontró los huesos de un 
esqueleto humano y junto a ello el cráneo que lo cogió con sus manos, cuando llego la  
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hora de ir almorzar el ingirió los alimentos si haberse lavado las manos, pasaron las 
horas y su estómago comenzó a elevarse junto a eso tenía vómito y diarrea al ver su 
grave situación su hermano fue en busca de un brujo quien manifestó que si lo podía 
curar pero debía traer el cráneo, entonces el Sr. Julián se dirigió a la casa del brujo 
cerca de las 6 pm cuando estaba por llegar al domicilio el brujo lo detuvo en el 
camino debía escupirlo y hacerle una limpia, el brujo tomo la huachuma (bebida 
alucinógena a base de san pedro) en donde logro ver que el cráneo había pertenecido 
a un brujo, el curandero le dio al Sr. Julián un remedio que debía tomarlo apenas y 
canten los gallos, cuando los escucho cantar tomo la bebida que lo hizo vomitar de ese 
modo arrojo todos los males, así fue como se recuperó. 
FUENTE: Julián Ojeda Manchay-Poblador del Caserío Lagunas  
El Sr. Narciso Carrasco Maldonado es un poblador del Caserío Lagunas de 83 años 
de edad, quien presenta una grave ceguera, él nos cuenta que cierto día regresaba del 
distrito cerca a las  7 de la noche, el vestía un sombrero nuevo que no hacía mucho 
tiempo que se lo había comprado cuando de repente sintió que se lo arrancharon y 
por su problema de la vista no supo quién fue , el sentía muy molesto que se dirigió a 
un brujo, tomaron remedio para que la persona que haya tomado el sombrero se 
quede ciega con la finalidad que pague lo que hizo, pasaron los días y un poblador 
del mismo caserío llamado Crescencio Nayra se golpeó la vista con la rama de una 
planta que perdió la vista paso el tiempo y la ceguera paso a su otra vista, así que 
concluyen que fue el quien robo el sombrero.  










      FUENTE: Rituales de curanderismo en las Huarinjas de Huancabamba 
 
 Festividades  
EL NIÑO DIOS DE LAGUNAS, esta festividad se realiza en honor al nacimiento 
del Niño Dios, esta es una fiesta representativa para la población ya que demuestran 








FUENTE: Nacimiento del Niño Dios De Lagunas. 
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- Cuelgan el altar, consiste en la colocación de diferentes frutas en la entrada de 
la Capilla, esta actividad la realizan en vísperas del día Central (25 de 
diciembre). 
- Realización de la misa, esta celebración se lleva acabo el día 23 de diciembre 
en horas de la mañana, donde la población del caserío se concentra en la capilla 
para escuchar la palabra de Dios y dar inicio a la Fiesta. 
- El Muñidor, es la persona que se encarga de la preparación de las comidas 
(desayuno, almuerzo y cena) del día 24, donde toda la población está invitada a 
servirse. 
- Colocación del Niño en el Nacimiento, está a cargo de la Sra. Ángela Romero 
responsable del Comité de Liturgia. 
- Devoto de la Cena Navideña, el responsable de este acontecimiento se encarga 
de la preparación de tortillas, queso y café como tradición  para repartirlo a 
todos los presentes.  
- Mayordomos, son las personas que cumplen la función de preparar las comidas 










- Alcaldesa, persona que cocina en su domicilio para la fiesta y todas las 
personas de Cargo tienen que asistir, así como también la población. 
- Alcalde, es el encargado de preparar la conserva elaborada a base de 
sambumba, yuca, papaya, leche, canela, clavo y azúcar. Esta es repartida en el 
último día de fiesta en la pampa principal del caserío donde construyen una 
ramada. 
- Corrida de Caballos, está actividad se realiza el último día de fiesta, consiste en 
la corrida de caballos alrededor de la ramada donde participan las personas de 
cargo y miembros de la población que quieran sumarse, esta corrida finaliza 











FUENTE: corrida de caballos a cargo de la alcaldesa 
 
- Encuentros deportivos, se llevan a cabo entre los diferentes equipos deportivos 
de los caseríos aledaños, entre las apuestas de juego tenemos: 
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 Primer puesto: un toro 
 Segundo puesto: una oveja 
 Tercer puesto: una caja de cerveza o un galón de yonque  
- Baile de pastorcitas consiste en un grupo de niñas y niños que realizan antes de 
cada comida canticos y bailes de los villancicos de navidad en honor al 
nacimiento del Niño Dios de Lagunas, estas coreografías están a cargo de los 
ensayadores quienes tienen la responsabilidad de realizar los ensayos días antes 











    FUENTE: baile de pastoras y chinitas en la fiesta del Niño Dios 
 
- Ginkana son juegos recreativos donde participan niños(as), jóvenes y adultos 
de la comunidad como los encostalados, los glotones, jalar soga, entre otros. 
- Kermes, es una actividad que consiste en la venta de platos típicos y productos 
lácteos (queso); así mismo también se realizan encuentros deportivos y baile 
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para la venta del agua ardiente con la finalidad de recaudar fondos que son 
utilizados para la fiesta patronal y promociones del colegio.  
 Platos típicos 
 Cuy con papas 
 Chicharrón con mote 
 Gallina con trigo 
                                                              
 
FUENTE: gallina con trigo 
 
         
 Dulces típicos 
 Sango con queso 
 Higos o brevas con quesillo 
 Conserva de sambumba  






 Bebidas típicas 
 Rompope 
 Diamantina 
 El cañazo 
 








Aquí encontramos los tejidos a telar a base hilos de diferentes colores, para la 







     FUENTE: Tejido a telar – Socorro Huamán Chanta  
 
 Juegos de tejas 
Este juego consiste en poner sobre el suelo 
una tabla de 30cm. de largo y 20cm. de 
ancho se juega en pareja, ambos de los 
participantes deben de tener 8 monedas y 
lanzarlas sobre la tabla para que caiga en 
medio de ella o a los alrededores hasta sumar 
la cantidad acordada. 







 Juego de Gallos 
Los hombres del caserío son muy fanáticos a la pelea de gallos pues preparan y 
traen a sus mejores gallos para verlos pelear y que estos les den el triunfo, 
ponen en juego una apuesta llamada “el pollon” si los participantes son 
numerosos sobrepasan los 1000 soles y son parte de esta apuesta los mejores 
gallos de pelea, esta jugada lo hacen los domingos o días de fiesta. 
 
b) FLORA 
La flora del caserío es abundante y variada, existen muchas clases y variedades de 
plantas, como son: 
 Arboles madereros: capulí, cedro, latero, pucho, espino, el palo de la vieja, palo 
del espanto, lechoso, romerillo, la palma del aliso, sauce, álamo, el eucalipto, 
roble, etc. 
 Plantas medicinales: existen un inmenso número de ellas que favorecen el 
bienestar de la población, así mismo estas plantas son más utilizadas por los 
curiosos (chamanes); el mayque, la muñana, el poleo del inca, la valeriana, san 
pedro, el supinune, el floripondio, el guanarpo, llantén, poleo del plamos, poleo de 
cohe, culen, hierba buena, menta, toronjil, suelda con suelda, parotillo, chanca 
piedra, dormidera, uña de gato, etc. 
c) FAUNA 
El caserío de lagunas goza de tener una extensa flora y en ellas se esconde una 
variedad de animales que conforman la fauna, cuy ecosistema debe de ser conservado 
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con suma prioridad para evitar su extinción, aún tenemos una variedad de mamíferos, 
aves, reptiles y otros; entre los mamíferos se conserva aún el oso, venado colorado y 
venado moro, majaz, sajino, armadillo, añaz, yamanguge, guaygua, canguros. 
 Aves: Halcón, guacaca, gavilán, águila, pava, aliblanca, perdices, diostedé o 
tucán, gallito de las rocas, patos silvestres, palomas, tórtolas, pugo toro, gorriones, 
chilalas, loros, chuquiaques, tordos, peches, etc.  
 
d) ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 
 Agricultura: es la actividad más 
importante de la economía de los 
pobladores del caserío de Lagunas, en 
estas tierras se cultivan productos como: 
el maíz, frijol, arveja, trigo, camote, 
papa, lenteja, pallar, caña, frutas, 
verduras y otras especies. 
 
 FUENTE: trabajando la tierra  
La agricultura es la actividad que da mucho sentido a su vida de los pobladores de 
ya mencionado caserío, es la base de su alimentación y de su sustento económico, 
la mayoría de las familias se ganan la vida y se llevan un plato de comida a la 
boca gracias a esta actividad, los miembros de la población manifiestan que este 
trabajo era de forma obligatoria, principalmente se basaba en el sistema de la 
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minga una reunión solidaria de los mismo pobladores del caserío, los hombres 
eran quienes iban hacer el trabajo a la chacra como sembrar, cosechar, desyerbar 
los montes que no dejaban crecer a la siembra y las esposas de estos se 
encargaban de pelar la vaca para la alimentación, compartían una generosa 
comida como forma de pago por parte de los beneficiarios, este trabajo tenía como 
tiempo de duración tres a dos días, si alguna persona que participo de esta 
actividad quería cosechar o arreglar su chacra también tenía que pedir fuerzas a 
los miembros de su comunidad repitiendo el mismo sistema de trabajo, en este 
caso de solía decir que le tocaba devolver fuerzas. 
Antiguamente a la población no le faltaba la alimentación debido a que sembrar 
era su obligación, puesto que de esa manera se ganaban la vida, hoy en día la 
mayoría de ellos han dejado de sembrar pues viven del incentivo económico que 
reciben las madres de familia por parte del programa social Juntos, no se ve a los 
hombres trabajando en la chacra todos los días como lo era antes, no se pueden 
apreciar los hermosos sembríos que daban vida al caserío, ni mucho menos se 
puede apreciar hoy en día la acción “trueque” que caracterizaba mucho a este 
caserío consistía en dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente productos 
agrícolas era una posibilidad de trabajar en conjunto y apoyarse mutuamente sin la 
necesidad de que intervenga el dinero, pero cabe señalar que en el hoy por hoy 
todo se tiene que comprar. 
Principalmente se dedicaban a la siembra de diversos productos, parte de esta era 
destinada para su consumo y el resto de la cosecha iba al trueque o a la venta de 
los productos dentro del mercado,  les permitía tener un ingreso económico y 
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poder comprar los productos de primera necesidad tales como aceite, sal, arroz 
entre otros, esta situación se aprecia en pobladores que no son beneficiarios de 
dicho programa, pues ellos no reciben ingresos económicos extras. 
El sembrío de caña para la destilación del yonque es la principal fuente de ingreso, 
pero cabe mencionar que no todos tienen la posibilidad de dedicarse a esta 
actividad pues se necesita de una máquina de moler caña, una yunta, tanques y un 
alcoholímetro, implementos que son costosos y de suma importancia para el 
procesamiento, es una actividad que necesita demasiado esfuerzo físico y de 
muchas ganas de querer salir adelante, dentro del caserío solo hay tres familias 
que se dedican a este trabajo. 
Las formas del trabajo en la agricultura son de la siguiente manera: se necesita de 
una yunta (un par de toros con una buena capacidad física) para que puedan arar la 
tierra (abrir la tierra) en donde se introduce la semilla, si se trabaja la tierra 
después de una lluvia facilita la realización de una buena arada, para regar sus 
sembríos tenían que ir al banco( lugar llamado de ese modo, porque existe dentro 
de esta pampa una piedra grande donde se suelen sentar), hay una comisión que se 
encarga del canal de irrigación, así que cada poblador tiene que acercarse a 
solicitar el día para un turno de agua y poder regar sus sembríos, esto se designa 
en las reuniones que actualmente se siguen dando de manera ocasional, se dice 
ocasional debido a que es muy lamentable ver que todos los productos que antes 
solían sembrar ahora lo tienen que comprar. 
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Si el Programa Juntos sigue interviniendo sin ninguna estrategia que direccione a 
los pobladores a obtener un pensamiento de superación y en la inversión del 
futuro de sus hijos, estas familias seguirán viviendo el día a día sin miradas de 
progreso y lo más lamentable que abandonan sus verdaderas prácticas sociales así 
como su principal fuente de trabajo que es la agricultura, esta actividad desarrolla 
una visión de progreso y superación en las diferentes comunidades andinas, así 
como proveer su propia alimentación. Una comunidad basada en la agricultura 
aprovecha los recursos de su entorno y no subsiste con 200 soles cada dos meses 
que les brinda el estado. 
Antes lo que se sembraba pues lo vendíamos y dejábamos un poco para la comida 
y sobre todo se solía sembrar algunas frutas para las criaturas, como no teníamos 
plata para un caramelo ya cualquier cosa se les traía de la chacra una lima o una 
tuna cualquier pequeñez, con eso los contentábamos, también se cambiaba los 
productos por otros que nos hacían falta, era al estilo cambalache como se dice 
acá. 
FUENTE: Elita Torres Ubillus -Beneficiaria del programa Juntos 
 
 La ganadería: es otra base de la economía en este caserío, la mayoría de los 
pobladores se dedican a la crianza de sus animales; tenemos aves de corral: 
gallinas, pavos, patos, gallos, etc., así mismos vacunos, caballos, caprinos, lanas, 
asnos, chanchos, cuyes, conejos. 
El ganado vacuno es una de las importantes fuentes de trabajo, los pobladores que 
tienen sus vacas lecheras se dedican a la producción del queso y quesillo; antes 
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esta actividad era una de las más principales hoy en día solo dos familias 
conservan esta actividad la cual no son beneficiarias, la mayoría de la población 
ha abandonado este trabajo debido a la falta de alimentación para el ganado a 
causa de la escases de sembríos de pastos, una de las razones por la que no hay 
este sembrío se debe a que la población beneficiaria ha disminuido su interés por 
el trabajo en la agricultura, la razón de esta situación responde a que los 
beneficiarios se han conformado con lo poco que pueden recibir del programa si 
tú les preguntas  que pasaría si no reciben el dinero muchos de ellos manifiestan 













 Comercio: se necesita de esta actividad para poder comercializar sus productos 
que cosechan, del caserío de lagunas salen los productos mediante un existente 
intercambio comercial entre los caseríos aledaños y los distritos de Sondor, 









FUENTE: Institución Educativa  
 
No puedo dejar de mencionar la frase que una señora del caserío y beneficiaria 
del programa Juntos menciono: “No hay mejor herencia que un padre puede 
dejar a un hijo, la educación” 
FUENTE: Socorro Huamán Chanta - Beneficiaria del Programa Juntos  
Anteriormente la educación era tan solo una opción, muchos de los padres de épocas 
pasadas no se preocupaban por enviar a sus hijos a estudiar, consideraban que lo mejor 
para el futuro de sus hijos estaba en aprender a trabajar, pues una vez que se casen eso 
les iba a servir mucho más, por lo tanto a sus hijos hombres los enviaban al trabajo 
fuerte de la chacra, les daban como herencia una parcela la cual tenían que trabajarla 
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sembrarla y tenerla de lo mejor, por lo tanto para cuando formen su hogar no tengan la 
necesidad de sufrir por alimentos, en cambio la situación de las mujeres era totalmente 
distinta se les obligaba a vivir dedicadas siempre a los quehaceres del hogar, si en caso 
no aprendían a cocinar a la edad de los doce años los pobladores del caserío 
consideraban que  esa mujer nunca iba a poder formar su hogar, lamentablemente esa 
era la situación que atravesaban los hombres y mujeres de los tiempos de antes. 
Ahora gracias al Programa Juntos, las madres se ven en la necesidad de enviar a sus 
hijos al colegio, al menos existe una probabilidad de que los niños logren culminar sus 
estudios básicos como la primaría y secundaría. 
La Institución Educativa N°14520 del caserío de Lagunas, se encuentra  en buenas 
condiciones; tiene los servicios básicos como luz y agua, el cerco perimétrico, así 
como un sanitario para hombres y mujeres, así mismo consta de dos niveles; Inicial y 
Primaria; el nivel inicial cuenta con solo una profesora Mercedes Córdova García para 
niños de tres 3,4 y 5 años, los niños y niñas del 1er, 2do y 3er grado de primaria están 
bajo la responsabilidad de la profesora Anita Seminario , 4to 5to y 6to cuentan con otra 
maestra de nombre Magdalena Ocaña Ojeda, por otra parte para que los niños y niñas 
de los diferentes caseríos, incluyendo al caserío de Lagunas puedan cursar el Nivel 
Secundario tienen que trasladarse hasta el Distrito de Sondor, donde queda ubicada la 
única Institución Educativa Pública Secundaria “Virgen De La Asunción”, para llegar 
a dicho colegio los niños y niñas tienen que caminar una hora, el horario es de 7am a 
4pm, las madres se ven en la necesidad de pagar pensión para que sus hijos puedan 
alimentarse, ya que a la una de la tarde tienen un tiempo libre para su almuerzo. 
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La falta de trabajo, bajos ingresos económicos, el problema del alcoholismo, bajo 
rendimiento académico y embarazo adolescente son las diversas razones por la que 
muchos jóvenes no logran culminar sus estudios secundarios o superiores. 
 
Puse a mi hijo a estudiar, él ya no quería ir a la escuela, se dedicó a estar tomando a 
temprana edad, él tiene 17 y recién pasa a tercer grado de secundaria y para poder 
ser beneficiaria él tenía que si o si ir a la escuela, lo puse a estudiar a la mala porque 
no quería ir, aunque repita ahí tiene que estar, siempre estuvo asegurado en el SIS 
porque es muy enfermizo, la verdad es que es muy rebelde no quería ni que le saque 
su DNI  lo hice casi todo por obligación y porque querer recibir la pensión.  
FUENTE: Teodora Chanta Peña (madre líder) 
 
Bueno yo tengo mi hija ya de 14 años y solo tenía primaria, debido a problemas 
económicos no asistía al colegio y cuando me fui a inscribir para ser beneficiaria me 
dijeron que un requisito era que tenga al menos hijo en el colegio y sin pensarlo hice 
un esfuerzo y la envié al colegio 
FUENTE: Reyna Santos Ubillus - beneficiaria del Programa Juntos 
 
f) SALUD 
El servicio de salud es muy esencial y de suma importancia para los niños y niñas 
pertenecientes al programa Juntos así como para toda la población en general, hoy en 
día debido a sus situaciones económicas bajas, los pobladores adquieren la condición 
socioeconómica de extrema pobreza mediante el sistema de focalización de hogares 
(SISFHO) por lo tanto tienen que acceder al seguro integral de salud (SIS), este es el 
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servicio que más se utiliza en este caserío, sin embargo es importante no dejar de 
mencionar que gran parte de la población siguen creyendo en chamanes, pues 
consideran que estos tienen en sus manos toda la sabiduría y el mejor remedio para 
curar cualquier mal, si el niño se suele enfermar de cualquier mal y los padres tienen 
alguna enemistad con otro poblador consideran que se debe a susto o les hicieron 
brujería, por lo tanto si se trata de dicha situación no es un asunto que pueda ser 
solucionado por el médico, al contrario consideran que el curioso es el único personaje 
que tiene el poder de recuperar y restaurar la salud de cualquiera que fuese el enfermo, 
prefieren los servicios de un chamán  por la fuerte creencia hacia ellos, cualquier 
pequeño dolor que tuvieran siempre acuden al brujo, dejando de lado la atención 
médica, el curioso más respetado de este caserío es el señor Confesor Peña Adrianzén, 
antiguamente las madres daban a luz con ayuda de una comadrona es decir una 
partera, hoy en día ya no se practica ese tipo de alumbramientos ya que gracias al 
programa social Juntos tienen que llevar un control prenatal, en la actualidad los partos 
son en la posta medica que se encuentra en el distrito de Sondor, este centro de salud 
no se encuentra en buenas condiciones ya que si sucede alguna emergencia los 
pacientes tienen que ser trasladados a Huancabamba y si el caso es mucho más grave a 
Piura, la posta del distrito no cuenta frecuentemente con suficientes médicos, 







El número de personas que vive por vivienda 
está entre seis a siete miembros, las 
viviendas de este caserío están hechas de 
material rustico, las paredes están 
construidas a base de adobe, el material 
predominante en los pisos es tierra, sus 
techos son principalmente calamina y teja. 
 FUENTE: vivienda del caserío Lagunas  
Todas las viviendas no cuentan con abastecimiento de agua dentro de ellas, el agua 
que consumen tiene que ser cargada y traída al domicilio de pequeños chorros que 
salen de las invernas que se encuentran cercanas a sus viviendas, no cuentan con 
servicios higiénicos conectados a una red desagüe, la mayoría de los pobladores tienen 
letrinas o hacen sus necesidades en el campo libre (chacras).  
Hace cinco años todas las viviendas del caserío de Lagunas cuentan con el servicio de 
electricidad dentro de la vivienda, el combustible que más utilizan para cocinar es la 
leña, gracias al programa FISE los pobladores han podido obtener una cocina a gas, 
debido a que el consumo de luz es muy bajo, ya que no cuentan con electrodomésticos 
como por ejemplo una refrigeradora, plancha, mucho menos un televisor debido a que 
la señal es muy mala, por lo tanto esas circunstancias permite tengan la posibilidad de 




h) AMBIENTES COMUNITARIOS  
 Capilla “Niño Dios De Lagunas”: dentro de este espacio se celebran las 
liturgias dominicales, la misa de difuntos que han sido miembros de este 
caserío y las diferentes actividades que se lleva a cabo durante la celebración 
de la navidad en honor al Niño Dios. 
 Cocina comunal: es utilizada para la preparación de los platos típicos para la 
fiesta de navidad, así mismo dentro de este ambiente preparan los alimentos de 
Qali Warma para el desayuno escolar de los niños de nivel inicial y primario. 
 Casa comunal: en este ambiente se llevan a cabo las diferentes reuniones de la 
ronda campesina del caserío, reuniones de los pobladores y cualquier otra 
actividad que se pretenda realizar 
 Cuadro deportivo: cuando se celebra la fiesta patronal de este caserío se llevan 
a cabo encuentros deportivos entre diferentes caseríos y lugares aledaños. 
 Coliseo de gallos: queda ubicado al costado de la casa comunal, se utiliza como 
su propio nombre lo dice para hacer pelear los gallos mediante una apuesta 
llamada pollón, en este caserío existen muchos aficionados a este tipo de 
juegos, las jugadas principalmente son todos los domingos. 
 Salón del club de madres: la municipalidad les brind alimentos a todas las 
madres gestantes y no gestantes, ellas se vieron en la necesidad de adquirir un 
lugar para sus reuniones, en este local se repartían los alimentos e incluso 
cocinaban, actualmente este local ya no se utiliza.0 
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Estos espacios son utilizados sin ninguna dificultad por los pobladores del 
caserío de lagunas, siempre están a su disposición. 
i) TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
La principal vía de comunicación que se utiliza para poder llegar al Caserío de 
Lagunas es la carretera de troca, esta vía conecta el Distrito de Sóndor, Sondorillo y el 
Caserío El Rosario. 
La movilidad es muy escasa por esta zona, para poder llegar del Distrito de Sóndor al 
Caserío de Lagunas es una caminata de una hora, antiguamente para movilizarse lo 
hacían mediante caballos, burros y a pie, hoy en día han desplazado estos medios de 
transporte por motos lineales y autos, se ve a diario a muchos pobladores y estudiantes 
que vienen de zonas lejanas trasladarse en motos, las personas antiguas y aquellas que 
no tienen movilidad como moto u otro vehículo aun optan por seguir utilizando los 
medios de transporte antiguos ya que lo ven como algo más seguro. 
j) ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 Ronda Campesina: es una organización que está conformada por los mismos 
pobladores del caserío, sus funciones diarias consiste en salir por las noches a 
cuidar el ganado, se encargan de resolver los conflictos internos del caserío; si 
en caso el problema pase a circunstancias mayores se resuelve bajo las ordenes 
de las autoridades de la ronda central, los conflictos de disputa por terrenos 
entre hermanos son los que con mayor frecuencia se dan en el caserío de 
Lagunas, las autoridades son las siguientes:  
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 Presidente: Inocencio Lara Peña 
 Tesorero(a): Domitila Peña Adrianzén 
 Vocales:  Rosa Romero Ubillus 
     Lina Cruz Ocaña 
      Pedro Torres García  
 Club deportivo femenino y masculino “Niño Dios De Lagunas”: este club está 
conformado por diferentes grupos, tenemos: el equipo de niños y jóvenes, así 
mismo tenemos el equipo de niñas y señoras, así como también las viejas 
glorias es decir personas de tercera edad que juegan y representan al caserío, la 
mayoría de veces que los equipos tienen encuentros en otros caseríos suelen 
traer algunos de los premios ya sea un ternero, vaca o lo que se haya apostado, 
no cabe duda que en el deporte tienen un gran futuro. 
 Grupo liturgia dominical: la población en general se reúnen todos los domingos 
para la liturgia, los responsables de llevar a cabo esta actividad son: 
 Sra. Ángela Romero Ubillus 
 Sr. José María Huamán Jaimes  
 Comité de fiesta Niño Dios de Lagunas: en todas las fechas de navidad los 
pobladores del caserío de Lagunas rinden homenaje al nacimiento del Niño 
Dios, esta es una fiesta representativa y para poder llevar a cabo una eficiente 
organización se reúnen por comités y son los siguientes: 
 Comité de altar: Gasdali Peña Alberca 
Andrea Huamán Carrasco 
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 Comité de sonido:  Armengol García Palacios 
 Comité de comida:  Silfredo Alberca Neyra 
Francisca Peña Arévalo 
 Comité de deporte:  Pedro Torres Adrianzén 
 Héctor Jaimes Jaimes  
Segundo Bioslada Peña  
 Comité de conserva: Luis Felipe Peña Romero 
 Comité de junta de regantes: este grupo social está encargado de dar turnos del agua para 
que los pobladores puedan regar sus tierras, está bajo la responsabilidad de : 
 Mario Peña Córdova 
k) ALIMENTACIÓN 
Su alimentación ha variado mucho, antiguamente se consumía productos de su misma 
chacra es decir sus propios cultivos, hoy en día todo lo tienen que comprar, su 
alimentación estaba a base de yuca, verduras, frutas, su bebida era endulzada por la 
chancaca que consistía en moler la caña y procesar el dulce, actualmente usan la 
azúcar es más fácil de obtener  
De muchas maneras una de ellas es que cada dos meses ya puedo comprar mi azúcar 
mi arroz, ya no te evitas de trabajar horas enteras en la chacra en plena calor o 
lluvia, ya a veces hasta no sembramos, porque ahora hasta las tierras se han 
malogrado sin remedio las platas ya ni crecen, ya cuando cobramos y hay una fiestita 
si quiera tenemos para comprarnos nuestra ropa e irse a gustar un rato, tenemos para 
comprar todos nuestros alimentos. 
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FUENTE: Edita Alberca Neyra - beneficiaria del programa Juntos  
 
Lo único que ha cambiado para mí fue la forma de alimentarnos antes como no 
teníamos plata no comíamos arroz, las veces que lo hacíamos era cuando llegaba un 
familiar de lejos hacíamos un esfuerzo para comprar al menos un kilo y poder 
invitarle, si es que no venían nosotros cuando vamos a estar para comer arroz era 
algo imposible, siempre eran nuestros platos de sopa en el almuerzo y nuestras yucas 
en el desayuno y la merienda. 
FUENTE: Martha Romero Ubillus - beneficiaria del programa Juntos  
 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la mayoría de los Países del Mundo, las desigualdades en ingresos y riqueza se han 
incrementado desde muchos años atrás, incluso en los países de mayores ingresos. Las 
desigualdades son comunes en el acceso a la tierra, a otros medios productivos y servicios, 
así como en los resultados sociales. En los Países en desarrollo, la Población con ingresos 
bajos y rurales no tienen buen acceso a alimentos nutritivos, agua potable, sanitarios 
adecuados, ni a la educación básica. Los pobres tampoco obtienen buenos resultados de 
aprendizaje e incluso sus tasas de mortalidad infantil y de retraso en el crecimiento son de 
dos a cuatro veces mayores que para las clases más ricas, la alta desigualdad ha impedido el 
desarrollo sostenible y no tiene lugar en un mundo donde la seguridad y el beneplácito de la 
gente deben ser un hecho para cualquiera. (ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA 
MUNDIAL - ODM, 2015) 
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Alemania tomó algunas medidas, en su mayoría retóricas, para cumplir los compromisos de 
la CMDS (Corporación Municipal De Desarrollo Social). La desigualdad en el ingreso se 
amplió levemente y el acceso a los servicios sociales sigue siendo desigual. La calidad de 
vida, aunque deficiente para algunos grupos, sigue siendo satisfactoria en comparación con 
muchos países. La infraestructura social básica es accesible a la mayoría de la población. El 
gobierno alemán dio el primer paso para cumplir el objetivo de la ONU de reducir a la 
mitad la pobreza mundial con el “Programa de Acción 2015: Reducción de la Pobreza – 
Responsabilidad Mundial”. Este programa aún no tuvo un impacto directo en las políticas 
del Estado.  (JURGEN & SASKIA, 2015) 
Especialistas en el tema de desarrollo social advirtieron que la transformación del programa 
Oportunidades en Prospera no cambiará en mucho la realidad de las personas que hoy viven 
en pobreza en el país, pues aseguraron que lo que se necesita en México es un cambio, pero 
en la política económica. 
No hay nada nuevo, es una continuidad de la política que se aplica desde hace décadas. La 
pobreza es lo más contundente que hay, estamos en los mismos niveles que en 1992 y ello 
es con los propios parámetros del gobierno; no se ha modificado la condición de vida de los 
hogares y lo que han hecho es meter algunos programitas, pero para palera algunos 
problemas  (DE REGIL, 2014). 
Señala que los programas sociales tienen un carácter asistencialista, que no se ha avanzado 
en programas productivos que logren una salida sostenible de la pobreza y que no hay un 
cambio sustancial en las zonas rurales, donde los problemas de pobreza y exclusión son 
más críticos. Advierte sobre los efectos de la crisis económica internacional en el Perú. 
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Estamos entrando a una parte en la cual haría falta mucho mayor refuerzo, presupuesto y 
transformación de alguna de las políticas sociales, lo que no se ha dado. Sabemos desde 
hace años que el tema crítico es la pobreza rural; en el campo la pobreza es tres veces más 
que en las ciudades. En las zonas campesinas, en las zonas rurales, hay subsidios, con 
programas como Juntos o Pensión 65, pero programas productivos, proyectos que logren 
una salida sostenible de la pobreza, no han funcionado, no se han generalizado, eso es un 
gran vacío. (FRANCKE, 2013) 
Es importante resaltar que la mayoría de la sociedad que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad cuenta con el beneficio de los diversos programas sociales que desarrolla la 
agenda política del Perú, por lo tanto la sociedad beneficiaria siempre adopta nuevas formas 
de vida en base a las exigencias del programa social al que pertenecen, la incorporación de 
nuevos patrones culturales hacen que de cierta manera dejen de lado sus costumbres 
nativas, el Perú se caracteriza por ser un país muy rico en la diversidad lingüística, arte, 
danza, comida, vestimenta, costumbres en general que van estrechamente ligado al contexto 
al que pertenecen, es decir su medio natural y social.  
El MIDIS señala que es la población de la sierra; es decir de las zonas rurales quien tiene 
difícil acceso a cualquier tipo de servicio, y si en caso lo tuvieran este se encuentran en 
pésimas condiciones, hablemos pues de la educación , salud, vivienda, oportunidades 
laborales, por lo tanto es ahí donde entra a tallar los objetivos de los programas 
asistencialistas, direccionados con una visión de asistencia social y la solución a los 
problemas de las comunidades  en base a sus desarrollo social y humano.  (MIDIS, 2013) 
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El desarrollo del programa social juntos dentro de los diversos caseríos de la serranía de 
Huancabamba, ha logrado de cierta manera aliviar muchas de las necesidades que suelen 
atravesar las poblaciones, sin embargo hay que resaltar que lejos de reducir la pobreza lo 
que más ha logrado conseguir es modificar sus prácticas sociales y culturales creando en 
ellos una situación de conformismo, dependencia y asistencialismo.  
Huancabamba es una de las ocho provincias que conforman el departamento de Piura, 
dentro del cual se encuentra el distrito de Sondor, su población en el año 2005 era de 8 486 
habitantes, sus caseríos comprenden una población aproximada de 120 habitantes entre 
niños, adultos y ancianos, en donde se ha podido apreciar la existencia de programas 
sociales, el 93% de la población ha recibido el beneficio de algún programa social, así 
como el 30% no ha podido ser beneficiarios a causa de la filtración de los Programas 
sociales.  (INEI, 2007) 
La sociedad rural como el caserío de Lagunas perteneciente a la hermosa serranía de la 
provincia de Huancabamba, es considerada una zona de extrema pobreza y vulnerabilidad, 
realidad característica de una comunidad marginada, por tal razón que el Gobierno peruano 
se ve en la obligación de adoptar modelos de políticas sociales como los Programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) proporcionando dinero en efectivo a 
familias pobres, bajo la condición de que éstas inviertan en el desarrollo del capital humano 
de sus hijos, asegurándose que asistan a la escuela y a los centros de salud regularmente. 
Este tipo de programas está creciendo rápidamente como parte de la política de protección 
social de un país. En la actualidad más de 30 países en el mundo cuentan con programas 
similares, la política social del Estado Peruano incluye servicios universales y programas 
focalizados. Los primeros se basan en la demanda y por tanto son auto focalizado en 
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general, los programas focalizados tienen como población objetivo a las personas en 
pobreza y pobreza extrema.  (INEI, 2015) 
En el caserío de Lagunas del distrito de Sondor, provincia de Huancabamba el programa 
social Juntos beneficia a 30 hogares, el ser beneficiario de este programa ha generado en 
ellos la modificación de sus prácticas sociales, pues de una otra manera sus vidas han ido 
moldeándose a las exigencias del programa, el estilo de vida que solían tener han ido 
desapareciendo con el pasar de los años, este programa no interviene en desarrollar 
estrategias de desarrollo social que permita explotar su potencial humano, físico, social, 
económico y ambiental. 
El programa Juntos en su diseño de implementación no considera las teorías del cambio de 
condiciones de vida que dan cuenta de la complejidad de los escenarios en los que los más 
pobres deben sobrevivir. No se enfoca las capacidades que los miembros del caserío de 
Lagunas quieren desarrollar para lograr salir de la pobreza, el programa Juntos interviene 
sin implementar la estrategia adecuada para fortalecer el desarrollo humano; este programa 
social se desarrolla desde el año 2010.  
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.2.1.1.  El origen del problema. 
Uno de los principales puntos en la agenda de la política de gobierno en el Perú, es como 
poder contrarrestar la desenfrenada presencia de la pobreza, por tal razón que el gobierno se 
ve en la necesidad de desarrollar medidas de protección social, direccionadas a reducir las 
necesidades por las que atraviesan a menudo los pobladores. 
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En el caserío de Lagunas se ha implantado con mucho esmero el apoyo del programa social 
Juntos, lamentablemente este programa no cumple con las expectativas acordadas, ya que 
los pobladores han optado un comportamiento conformista y dependiente, pues en su 
mayoría han dejado de lado sus labores en el campo por estar esperanzados en el beneficio 
económico que brinda este programa cada dos meses la suma de 200 nuevos soles. 
Un poco de la problemática que está ocasionando este programa es que muchas madres de 
familia se han vuelto a embarazar con la finalidad de convertirse en beneficiaria, los 
esposos han dejado de lado sus responsabilidades como jefes de hogar, dan una mala 
función al dinero y no lo aprovechan en lo que realmente debe de ser.   
1.2.1.2. Evolución histórica del problema y sus tendencias 
La población de nuestro campo de estudio consideraba a la agricultura como su principal 
fuente de trabajo, era tan grato poder contemplar los abundantes frutos en las épocas de 
cosecha, ver criar sus animales y que las mujeres tejan sus hermosos ponchos, jergas y 
mantas, prendas que estaban destinadas a la venta lo cual permitía generar ingresos en su 
hogar para la crianza de sus menores hijos. 
Su estilo de vida cambio sin previa capacitación, sin poder asimilar una nueva forma de 
condicionamientos que les permita cumplir con los requisitos del programa social Juntos, 
los pobladores de este caserío no tenían la mínima  preparación  para poder administrar el 
dinero brindado, en la actualidad se observa que el beneficio que reciben  les permite tan 
solo subsistir, sus vidas giran alrededor del dinero que reciben, por lo tanto esta situación 
genera en ellos una actitud conformista y dependiente, suelen pensar que lo más importante 
es recibir el incentivo para poder alimentarse, gran parte de los beneficiarios considera que 
no es necesario trabajar pues tienen asegurado una pensión económica cada dos meses, se 
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suelen gastar el dinero en ropa, comida y cosas superfluas. Lo más lamentable es que las 
mujeres han tenido la necesidad de volverse a embarazar para tener hijos pequeños y de ese 
modo lograr ser beneficiaria.  
Una situación lamentable es conocer la despreocupación del esposo en trabajar y mantener 
el hogar despoja a su esposa del dinero que recibe del programa y se lo gasta bebiendo agua 
ardiente (yonque), tienen la idea equivocada de pensar que como hombres de la casa 
merecen manejar el dinero como a ellos les parezca mejor, pues esta situación genera 
pobreza y no permite cumplir con los requisitos que exige el programa social. 
Cuando se desarrolló el programa social en este caserío de Lagunas solo una familia era la 
beneficiaria, la mayoría de mujeres son analfabetas y no le tomaban mucha importancia en 
tener su DNI, las mujeres al carecer de este documento no tenían la posibilidad de postular 
al programa social para lograr ser beneficiarias, de manera muy rápida tramitaron su DNI, 
era impresionante poder ver las inmensas colas de mujeres en las oficinas de la  RENIEC 
en Huancabamba, la mayoría de los maridos eran quienes acompañaban a sus esposas, 
algunas de ellas iban de manera individual, pues no querían dejar pasar la oportunidad. 
El programa Juntos no ha logrado cumplir con sus objetivos, pues lejos de poder observar 
la reducción de la pobreza y el bienestar de los niños los cuales son el eje principal del 
objetivo de este Programa, lo que se ha hecho visible es la situación de conformismo y 
dependencia al incentivo económico que reciben cada dos meses, se ven de cierta manera 
obligados a cumplir al pie de la letra lo que exige el programa, lo que ocasiona el abandono 
de sus verdaderas prácticas sociales que los caracterizaba antes de haber sido beneficiarios, 
el programa Juntos exige lo siguiente:  
 La madre, padre viudo o solo o cuidador/a debe tener su DNI actualizado y en 
buen   estado. Sus hijos menores, a partir del 2007, deberán contar con DNI, desde 
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que tienen de 30 días de nacidos. (Los indocumentados son atendidos por el 
programa “Mi Nombre” del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –
MIMDES).  
 En cuanto a lo nutricional, la madre o cuidador debe recoger la papilla fortificada 
para los menores entre 6 meses y 3 años y asistir a las charlas sobre prácticas 
alimentarias adecuadas.  
 En lo referente a salud, las madres, padres, o cuidadores deben llevar a la posta o 
centros de salud a los menores de 3 años para su control mensual, tener las 
vacunas completas y seguir otras indicaciones del personal de salud. En el caso de 
las gestantes, éstas deben acudir a sus controles prenatales y comprometerse a dar 
a luz en el establecimiento de salud.  
 Respecto a la educación, la condición para el beneficiario titular es matricular a 
sus hijos entre 6 y 14 años y que éstos asistan por lo menos al 85% de los días de 
clase.  Algunos cumplen estos requisitos, otros solo les interesa recibir el dinero, la 
cultura del caserío se ha ido perdiendo y quedando en el olvido.  
 
1.2.1.3. Tendencias en el desarrollo del problema de la investigación. 
El cambio de manera repentina de sus prácticas sociales, ha sido producto de una 
inadecuada estrategia de intervención del programa social Juntos, la manera de cómo viven 
pendientes al dinero que reciben del programa Juntos es impresionante, se ha logrado 
apreciar que muchos de los beneficiarios de este caserío han abandonado por completo sus 
labores de trabajo, han cambiado su forma de vida por adoptar nuevas, pues los productos 
que antes solían sembrar para su consumo alimenticio hoy en día los tienen que comprar, 
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anteriormente ellos eran sus propios proveedores de los alimentos que consumían gracias al 
trabajo del cultivo de sus chacras, hoy en día parte de los beneficiarios tienen sus tierras en 
muy mal estado pues es lamentable ver sus chacras secas, abandonadas sin ningún tipo de 
cultivo, muchos de los jefes de familia ya no quieren trabajar por dedicarse al consumo de 
agua ardiente, el día en que reciben el pago gastan el dinero en comprar cosas que no tienen 
prioridad para satisfacer sus necesidades y que no son adecuadas para una vida digna. 
La pobreza  persiste, si estas familias hacen un uso inadecuado de dinero del programa, no 
se cumple con la mejora de calidad de vida de la población, si la estrategia del programa 
social Juntos que se desarrolló en el caserío de Lagunas sigue creando situaciones de 
conformismo ya asistencialismo jamás logrará con el objetivo principal, pues es muy 
importante realizar una efectiva identificación de los múltiples objetivos en base a las 
verdaderas necesidades de la población beneficiaria, es de suma intervenir en la comunidad 
con una estrategia de desarrollo de capacidades y potencialidades con los recursos propios 
con los que cuentan, pero si en caso no se sigue con lo mencionado y hacen caso omiso se 
terminar por perder la valiosa cultura de la serranía de Huancabamba como es el caso del 











FUENTE: padrón de beneficiarios del distrito de Sondor correspondiente a los diferentes 
caseríos. 
 
a. La mentira como beneficio para ser usuarias del programa Juntos 
La mayoría de los grupos no dedican mucho tiempo a hablar de por qué y cómo piensan 
que sus acciones contribuirán a un cambio positivo, lo que ellos crean es un mundo donde 
les permita sobrevivir, las acciones que los individuos toman consta de poder llegar a un 
beneficio mediante la mentira, para imaginar una realidad que no tienen. El cambio social 
inicia desde los pensamientos exactos y erróneos de los individuos, crean sus propias 
concepciones por medio de la exageración y hechos para impresionar, solo para obtener 
beneficios que les garanticé un bienestar.  
Los pobladores del Caserío Lagunas no mienten para acceder una escala social, lo hacen 
para obtener el beneficio económico que les brinda el Programa Juntos. 
A partir de  establecerse el Programa Juntos en el Caserío Lagunas, los pobladores 
desarrollan la mentira con la finalidad de cumplir con los requisitos que exige el programa 
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para ser beneficiarios, la mentira se da por el error de pensar que deben ser completamente 
pobres y no tener nada, las características principales de los pobladores del caserío Lagunas 
era la responsabilidad con su trabajo en las chacras de manera individual y colectivo, 
trabajar honradamente para su hogar, ser solidario con los pobladores del mismo caserío, 
compartir mediante el intercambio de productos cosechados gracias al esfuerzo de su 
trabajo, acción llamada trueque; así como también la realización de mingas para darse la 
mano el uno con el otro, pero todo esto ha quedado en el olvido, prefieren no sembrar para 
no tener nada. Dentro del trabajo de campo se entrevistó a la población beneficiaria del 
programa Juntos, se les pregunto: ¿Cómo se enteraron del programa, que tuvieron que 
hacer para que sean beneficiarios? 
“Llego el ingeniero (trabajador del programa Juntos) a nuestro caserío pregunto quién 
tenía hijos pequeños y en el colegio, a los que teníamos nos dijo que nos van a dar 100 
soles mensuales, pero que aparte de tener hijos debíamos ser bien pobres” 
FUENTE: Barbarita Neyra Huamán - beneficiaria del programa Juntos  
“Teníamos que poner a nuestros hijos a estudiar porque si no los mandamos no nos daban 
nada y ya pues caballera yo lo tuve que enviar aunque sea a uno, para que no me lo quiten 
mi pago” 
FUENTE: Lucila Chocano García -  beneficiaria del programa Juntos  
“El ingeniero me apunto en un papel me hicieron poner mi firma, pero tenía que tener mi 
DNI, pero nosotras para que íbamos a tener pues, pero me dijo si no saco mi documento no 
me dan nada, ahí mismito me fui corriendo” 
FUENTE: Isabel Ubillus Huamán - beneficiaria del programa Juntos  
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“En la puerta del mercado del distrito ponían la relación de las que habíamos calificado 
pues de verdad yo lo necesitaba, yo les dije que a veces no hay plata para mandar a mis 
hijos al colegio que a veces no hay ni trabajo y como me vieron que vivía mal ya hasta con 
mi esposo que vivimos solo peleando se compadecieron y me dieron, entonces el ingeniero 
que yo por ser pobre el gobierno me va a regalar 100 soles mensual” 
FUENTE: Araceli Manchay Tocto - beneficiaria del programa Juntos  
Dejaron de trabajar para empezar a esconder sus pertenencias, herramientas de trabajo, 
decían no tener chacras ni ganado, pues tenían que ser pobres y si no lo eran al menos 
parecerlo ósea engañar que lo son, tenían en su cabeza la absurda idea de pensar “porque 
soy pobre, no tengo plata, no tengo nada, pero si tengo hijos por lo tanto el estado me tiene 
que apoyar”, las madres que tenían sus hijas engañadas; es decir madres solteras les 
construyeron unas pequeñas viviendas con la finalidad que reciban el dinero del programa, 
hoy en la actualidad están casas no son ocupadas y fueron utilizadas solo para obtener el 
beneficio. 
El otro caso que se ha podido apreciar consiste en que las abuelas también se convertían en 
beneficiarias, pero de una manera engañosa se hacían pasar como las responsables de la 
crianza de unos de sus nietos, pues sus hijos(as) les entregaban a uno de sus progenitores 
con la finalidad de que la madre aparente ser ella la tutora de ese niño y convertirse en una 
usuaria más del programa.  
Acá en este caserío  todos somos pobres, yo tengo toda la voluntad para darle a mi madre 
dinero porque ya es una persona mayor, pero no tengo soy pobre con las justas tengo para 
mí, por eso que le entregue a mi hijito mayor a mi madre para que también se inscriba al 
programa y gracias a Dios le dieron su pago. 
FUENTE: Elita Torres Seminario - beneficiaria del programa Juntos  
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Las acciones y actividades que exige el programa Juntos son cumplidas por las madres 
beneficiarias, en muchos de los casos las beneficiarias cumplen con estas exigencias 
principalmente por el temor a perder el dinero que les brinda el programa cada dos meses 
que por buscar el bienestar de sus menores hijos. 
La mentira es una acción que ellos consideran justificable pues lo que buscan es su 
beneficio a costas de una mentira, acción que se considera mala y equivocada, algunas 
beneficiarias comentan que a promotores del  programa Juntos les entregaron gallinas u 
otras cosas que ellos en ese momento tuvieron y  en agradecimiento a eso los promotores 
les dieron el dinero. 
 
Al ingeniero del programa que nos visitó se le dio una gallinita y unas yucas para que me 
pueda inscribir y tener el pago del programa. 
FUENTE: Maritza Guerrero Chocano - beneficiaria del programa Juntos  
 
b. Abandono de actividades económicas: agrícolas, ganaderas, etc. 
El lugar geográfico donde se encuentran ubicados es una zona de tierras productivas, la 
agricultura es la actividad económica que se desarrolló desde tiempos antiguos hasta la 
actualidad, se puede apreciar que los principales sembríos de alimentos son la yuca, maíz, 
papas, menestras, frutas etc. esta actividad abastece la alimentación de las familias del 
caserío, antiguamente sembraban con ayuda de toda la comunidad, actividad llamada minga 
que consistía en la ayuda mutua de los moradores del caserío, los sembríos eran utilizados 
para la alimentación, intercambio de productos (trueque) y la venta que les permitía generar 
ingresos; así mismo se trabajaba como peón en las chacras ajenas en donde el jornal era de 
10 soles e incluía su alimentación con las tres comidas desayuno, almuerzo y cena. 
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En la actualidad  la actividad agrícola en el caserío Lagunas ha decaído, hoy en día la 
agricultura forma parte de una economía de subsistencia pues muchos de los pobladores 
han abandonado esta actividad por el incentivo económico que el programa Juntos les 
brinda cada dos meses a las madres de familia, lo poco que logran sembrar les permite 
satisfacer sus necesidades básicas, antiguamente hombres y mujeres trabajan la chacra, los 
hombres limpiaban el terreno, araban, sembraban y se encargaban de mantenerlo sin 
montes que afectaban el sembrío; es decir hacían el trabajo más fuerte, las esposas 
ayudaban a sembrar y se encargaba de cocinar para llevar los alimentos a los peones, con el 
pasar de los años esto ha ido desapareciendo hoy en día las mujeres  se encargan 
únicamente de criar sus hijos ya no trabajan como antes; los hombres dentro del caserío son 
considerados jefes de familia, antiguamente estos hombres se llevaban bien puesta su 
autoridad como jefe eran responsables de los sembríos de sus chacras y se ganaban la vida 
mediante la agricultura que permitía brindarles bienestar a su hogar, hoy en día se dedican a 
tomar y a quitarles  el dinero que sus esposas reciben del  Programa Juntos, las chacras se 
encuentran abandonadas llenas de montes secos que no dan ningún alimento, tampoco 
quieren trabajar porque consideran que no tener nada y ser pobre permite que el estado les 
pague, esta confusión ha ocasionado que gran parte de los pobladores muestren una imagen 
de pobres extremos, inclusos aquellos que generaban ingresos mediante la agricultura. 
 
 Antes  no teníamos ayuda de nada y nos teníamos que ganar la vida amaneciéndonos 
regando la chacra casi toda la noche, antes cosechábamos para vender las yucas, el trigo o  
lo que se sembraba, el resto ya lo dejábamos para comer nosotros o cambiarlo con otra 
cosa que necesitábamos, antes por ejemplo se sembraba bastante la caña para luego moler 
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y sacar la chancaca y endulzar nuestro café hoy ya no hay plata para sembrar, las chacras 
están abandonadas. 
FUENTE: Sedelinda Alberca Neyra - beneficiaria del programa Juntos  
En el caserío no se desarrollan biohuertos ni incentiva la crianza de animales, cabe rescatar 
que dentro del caserío las familias que no reciben el Programa Juntos aún se dedica a la 
agricultura y crianza de aves como su principal fuente de trabajo. 
c. Aumento del conformismo y dependencia 
El conformismo es una Actitud que las beneficiarias del caserío Lagunas han optado para 
poder sobrevivir en base a la subsistencia, el programa Juntos ha contribuido de manera 
muy significativa a incrementar la situación de conformismo y dependencia a la que viven 
sujetos desde que reciben el incentivo económico que brinda el Programa Juntos.  
El programa Juntos dentro del caserío de Lagunas no ha conseguido desarrollar 
pensamientos positivos que conduzcan a los beneficiarios lograr la superación, como por 
ejemplo tener una mejor calidad de vida, al contrario, el programa ha traído como 
consecuencia generar el conformismo en las beneficiarias caracterizándolas como personas 
sin sueños y sin anhelo de superación. Cuando el programa Juntos formo parte de la vida de 
los pobladores del caserío Lagunas ellos empezaron a tener una concepción equivocada de 
los verdaderos objetivos del Programa Juntos, pues la idea que ellos tenían consistía en que 
ya no deben trabajar porque el programa nos da dinero para comprar lo que necesitan, el 
conformismo está estrechamente relacionado a su nivel educativo ya que no tienen deseos 
de mirar hacia adelante que les permita tener un futuro progresivo. 
A una beneficiaria le preguntamos cómo se siente ser parte del programa y esta respondió:  
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Realmente feliz porque con el dinero que recibimos ya tenemos para comer, a veces nos da 
hasta pereza trabajar porque ya sabemos que de todas maneras nos va caer la plata, yo si 
me conformo y estoy muy agradecida con lo que me dan ya es una ayuda para nosotros los 
pobres que no tenemos nada, además si trabajamos nos quitan el pago. 
FUENTE: Margarita Huamán Chuquillanqui - beneficiaria del programa Juntos  
d. La familia: violencia familiar, carga familiar (embarazos con interés), infidelidad  
En el Caserío Lagunas, la familia está compuesta por padre, madre e hijos, los abuelos y 
otros familiares como tíos, primos, yernos. Todos ellos forman un grupo familiar dando 
origen así a la población del caserío de Lagunas Como por ejemplo las familias más 
representativas en Lagunas son: Ojeda, Peña, Carrasco, Alberca, Huamán, Neira, Palacios, 
etc. 
Habitualmente estos clanes tienen como grupo esencial a los padres e hijos sin embargo con 
la presencia del programa social Juntos, los padres en algunos casos han decidido entregar 
un hijo a la abuela quien aparenta asumir el rol de madre para este niño, con la finalidad de 
lograr el beneficio del programa Juntos. Esto implica el desarrollo de interrelaciones reales 
y la incorporación de interrelaciones creadas artificialmente. 
Las interrelaciones familiares resultan complejas ya que se ven influenciadas por 
interrelaciones aparentes que resultan falsas y que su único interés es la obtención del 
beneficio económico, esto por un lado implica la perdida de la esencia de la familia del 
Caserío Lagunas y por otro lado la incorporación de la noción de utilidad monetaria 
asociada al del hijo y de familia. Se inventa o se crea la familia conformada por la abuela y 




La violencia familiar se debe muchas veces por el dinero del programa Juntos, ya que en la 
mayoría de los casos el hombre gasta el dinero como a él le parezca, debido a que ejerce 
autoridad con violencia, el otro caso se debe a que la mujer es analfabeta y no sabe cuánto 
le darán de vuelto o no sabe en qué gastarlo y es por eso mujer que no quería entregarle el 
dinero al marido era golpeada. O también se da cuando el esposo esta ebrio por el exceso 
consumo de yonque, llega a casa y no encuentra la comida preparada, quehaceres del hogar 
no realizados, reclamar algo al marido, estar en contra de lo que opine o decida el marido 
también es motivo de que la mujer sea maltratada. Por eso podemos decir que con el alto 
consumo de agua ardiente (yonque) el hombre se vuelve más violento y ejerce la violencia 
familiar. 
Mi hermano maltrata a mi cuñada porque ella no quiere ayudar en los 
quehaceres de la casa, es muy haragana será porque es muy joven y no 
sabe hacer nada. 
FUENTE: Margarita Cruz Romero- beneficiaria del Programa Juntos 
Por otro lado, se ha encontrado casos en los que el hombre tiene más de una mujer, pero 
que también es beneficiaria y cuando una de estas no recibe el beneficio del programa 
reclama diciendo “Y como a mi otra mujer si le han pagado y a esta no le dan”.  Existen 
otros casos también en el que el padre se desatiende de sus hijos aludiendo “ya mi mujer 
tiene su sueldo para que mantenga a los churres”, otros hombres abandonan a la mujer y 
regresan a casa únicamente cuando saben que van a cobrar el dinero que reciben del 
programa para que les quiten parte de este y desaparecer con ello. 
A partir de la incorporación del programa social Juntos en el caserío Lagunas, se están 
dando casos de envidias, recelos entre otras lo que perjudica las relaciones familiares y 
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comunitarias, algunas madres no entienden porque no todos son beneficiarias crean muchas 
dudas y parte de esta situación son causa de la mala información de los responsables es 
decir los gestores. 
Cobran 200 soles cada dos meses por tener hijos menores de edad y en etapa escolar, esto 
ha fomentado que las mujeres del caserío Lagunas tengan embarazos por interés con la 
finalidad de convertirse en beneficiarias y recibir el incentivo económico así sea embarazos 
en edades extremas de la vida fértil de la mujer, esto puede ser en menores y a partir de los 
40 años, para así poder cobrar del programa. 
 
e. La pérdida de su esencia cultural: incorporación del modelo consumista 
Antiguamente en el caserío Lagunas las mujeres se caracterizaban por ser unas grandes 
tejedoras, realizaban hermosas mantas de colores, ponchos, jergas, suaderos, alforjas entre 
otros. Estos tejidos eran de gran representatividad y utilidad, pues las mujeres tejían a sus 
esposos hermosos ponchos que lucían en la fiesta patronal del caserío; así mismo eran 
utilizados por ellas, está prenda es de mucha utilidad por el clima frio de la Sierra a donde 
pertenece el caserío Lagunas, hacían que los ponchos sea una prenda indispensable, 
lamentablemente hoy en día son pocas las mujeres que saben tejer. Los pobladores ya han 
desplazado esta prenda por chompas que las compran en las ferias de pago del programa 
Juntos. Es muy poco ver a los pobladores utilizar el poncho, la mayoría de jóvenes y 
adultos utilizan las chompas, las personas que aún se les ve usar esta prenda son mujeres y 
hombres de la tercera edad. 
Para las mujeres el tejido era una actividad muy indispensable dentro de sus quehaceres 
diarios; utilizaban las jergas para su cama, hoy en día todo es adquirido mediante la compra 
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de colchas y sabanas, por ejemplo, las alforjas donde cargaban sus cosas lo han 
remplazados por mochilas y bolsos, cabe resaltar que las mayorías de las mujeres han 
perdido el dote del tejido porque no les gusta o lo han dejado de practicar. 
Los días que toca cobrar el incentivo económico que brinda el programa Juntos se ve a 
mujeres, hijos y esposos comprar en la feria su ropa y otros objetos que son superfluos.  
La alimentación es otro cambio que se ha podido apreciar por el diálogo que se ha obtenido 
con las madres beneficiarias, en la actualidad ya no se preocupan por sembrar y abastecer 
su alimentación de sus cosechas, consideran que ya no hace falta trabajar en la agricultura 
porque los alimentos se pueden comprar, cada vez que reciben el pago compran sus 
productos, antiguamente el trigo que es un alimento muy nutritivo era bastante consumido 
en la mayoría de sus comidas, hoy en día este producto ha sido reemplazado por el arroz. 
Las mujeres que no recibían el incentivo económico del programa Juntos consideraban a la 
agricultura como la principal actividad económica, la mayoría de ellas eran muy 
trabajadoras se encontraban en sus chacras sembrando, tenían sus huertos con muchas 
verduras, sus cosechas eran muy abundantes ya que dedicaban su tiempo a cuidar y 
mantener en buen estado sus cultivos, hoy en día las mujeres ya no trabajan viven 
esperando que llegue el dinero. 
El programa Juntos a creado en ellas una actitud de conformismo, no desarrollan 
actividades que enfoquen ideas de superación que les permita desarrollar sus habilidades. 
Los patrones culturales que se veían en el caserío Lagunas han cambiado por asumir un 
modelo consumista y no valorar su esencia cultural.  
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Nuestras costumbres han cambiado como le digo ya no sabemos tejer como antes pues la 
mujer que sabía tejer era bien vista, ahora con saber cocinar, poder criar los hijos y 
atender al marido es suficiente. 
FUENTE: Isabel Huamán Carrasco - beneficiaria del programa Juntos 
Ya ahora el modo de vestirse es distinto por ejemplo que íbamos nosotras las mujeres a 
ponerse pantalón eso decían que era solo para los hombres, pero ahora ya ni caso se hace, 
lo malo está en que a partir de que hemos recibido esa plata ya hemos dejado de lado 
muchas cosas, como trabajar e incluso porque ya recibiendo el dinerito nos contentamos, 
hasta nos da pereza estar sembrando ahora todo cómpranos hasta donde nos alcance la 
plata. 
FUENTE: Elita Torres Manchay - beneficiaria del programa Juntos 
 
f. Personas con muchas destrezas y habilidades 
En este caserío existen muchas personas con diferentes destrezas y habilidades, dentro de 
las que hemos podido percibir son: 
 Tejido a telar; que consiste en tejer con lanas de diferentes colores, primero urden 
los colores, luego amarran esta combinación a un horcón (palo de eucalipto 
enterrado al suelo) y también en la cintura de la mujer que se sienta en el suelo y 
así hacer mantas, ponchos, jergas y alforjas. 
 Preparación del queso; que consiste en destilar la leche con un líquido llamado 
suero o pastillas para que la leche se cuaje y así pueda producirse el queso. 
 Producción de yonque; para esta actividad se utiliza una máquina de moler caña 
con la ayuda de una yunta (par de toros) quienes son los que brindan la fuerza para 
que la maquina pueda funcionar. 
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 Preparación de chancaca; este producto es derivado de la caña, su preparación es 
hervir el jugo de la caña hasta que coja punto, es decir tenga color marrón. 
 Crianza de animales; Lagunas es un caserío que mayormente se dedica a la crianza 
de ganado vacuno y aves de corral (como gallinas y pavos). 
 
g. Niños con acceso a la salud y educación  
Con la intervención del programa social Juntos en el caserío Lagunas las condiciones de 
vida de los niños han mejorado, ya que gracias a este programa los niños cuentan con un 
seguro integral de salud (SIS) para que cuando enfermen puedan acceder a una atención 
médica y medicamentos gratuitos, el programa juntos también en uno de sus requisitos 
establece que el niño debe tener al día todos sus controles y las madres con el miedo de que 
les quiten el beneficio cumplen todos estos requisitos. 
En Lagunas la educación se está fortaleciendo y más con la llegada de este programa, los 
padres de familia le están dando mucha importancia porque dicen que sus hijos teniendo su 
educación pueden defenderse en cualquier trabajo y no serán uno más de ellos, pero cabe 
resaltar que por cumplir con los requisitos del programa solo envían al colegio a unos de 
todos sus hijos, por ejemplo si en una familia hay 5 hijos en edad escolar solo acuden al 
colegio 3. 
Nosotras para recibir el dinero del programa si o si tenemos que tener hijos de 
menor edad y también que nuestros hijos se encuentren estudiando, aparte de que 
también nos obligan a llevarlos a la posta para sus controles, pero a veces no los 
llevamos porque tenemos que gastar en el almuerzo para salir al pueblo donde está 
la posta así que si de vez en cuando yo si los llevo, por ejemplo a la Sra. Marga le 
han quitado porque se han enterado que no los asiste bien a sus hijitas las anda 
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cochinitas por ahí y eso no está bien pues tenemos que estar preocupándonos por 
atenderlos si no nos quitan y quien va a querer quedarnos sin la platita. 
FUENTE: Rosa Romero Huamán - Beneficiaria del programa Juntos 
 
h. Madres y niños con documentos (DNI) 
Un requisito indispensable era que madres e hijos contaran con su documento nacional de 
identidad (DNI), para poder acceder como beneficiaria al programa social Juntos. En el 
caserío Lagunas la mayoría de las mujeres no se preocupaban por tener su DNI lo 
consideraban innecesario, el único que contaba con este documento era el jefe de hogar 
quien se encargaba de tomar las decisiones y podía movilizarse para realizar cualquier 
trámite de la familia, se puede decir que gracias a la intervención del programa juntos en el 
caserío ha hecho principalmente que las mujeres tomen conciencia de lo importante que es 
tener este documento. 
 
i. Subsistencia 
Las políticas que desarrolla el programa social Juntos ha hecho que la población 
beneficiaria tenga una forma de vida en base a la subsistencia, se conforman con solo 
satisfacer sus necesidades básicas sin lograr una expectativa de desarrollo. 
 
1.3. DESCRIPCIÓN ARGUMENTADA DE LA METODOLOGIA EMPLEADA 
1.3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población. (HERNANDEZ SAMPIERI, 2010) 
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Investigación descriptiva propositiva, se cree conveniente utilizar esta investigación debido 
a que se trabaja sobre la realidad de los hechos y sus características esenciales, esto nos 
permite plantear opciones o alternativas al problema que estamos tratando. 
1.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El trabajo estuvo diseñado en dos fases: En la primera consideramos el diagnóstico 
situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas de investigación. En la 
segunda fase desagregamos las variables, haciendo hincapié en la variable independiente 
que guarda relación con la elaboración de la propuesta. 
FUENTE: Elaboración Propia 
1.3.3. MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Materiales:  
- Papel bond 
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- Papel sábana 
- Fotocopias  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Tableros 
- Cámara digital 
- Laptop, etc.  
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
  
FUENTE: (AUTOR PROPIO: CHAPOÑAN; PEÑA) 
 
 
1.3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Coordinación con la Madre Líder del caserío de Lagunas 
 Coordinación con las madres beneficiarias del programa Juntos del Caserío de 
Lagunas 
 Preparar los instrumentos de acopio de información  
 Aplicación de los instrumentos de acopio de información  
 Formación de la base de datos  




 GUIA DE ENCUESTA 
 PAUTA DEL REGISTRO DE ENCUESTAS 
 
ENTREVISTA 
 GUIA DE ENTREVISTA 
 PAUTA DEL REGISTRO DE ENCUESTA 
 
OBSERVACION 
 GUIA DE OBSERVACION 
 PAUTA DEL REGISTRO DE OBSERVACION 
TECNICAS SECUNDARIAS 
BIBLIOGRAFIA  FICHAJE 
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 Interpretación de los datos  
 Exposición de los datos  
 
1.3.5. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 
 Población 
La población de estudio está conformada por todos los beneficiarios del Programa 
Social Juntos del caserío Lagunas, distrito Sondor, provincia Huancabamba, región 
Piura. 
U = 30 BENEFICIARIOS 
 Muestra 
Se consideró como muestra a todos los beneficiarios del Programa Social Juntos del 
caserío Lagunas, distrito Sondor, provincia de Huancabamba, región Piura. 












 Mishra (2014)  “Estado bienestar un beneficio para todos”; Señala que haciendo 
clara referencia a los principios e instituciones que caracterizaron al Estado de 
Bienestar en el Perú, bajo la directa influencia de las ideas de J.M. Keynes y W. 
Beveridge, las políticas de diversos programas sociales como el caso del programa 
social  JUNTOS  sobre un gran principio: el gobierno tiene el derecho y también el 
deber de intentar garantizar a todos los ciudadanos lo que vagamente se entiende 
como un nivel de vida aceptable en sus mínimos. Se trata de una fórmula que se 
parece al clásico principio de igualdad de resultados que caracterizó a la doctrina 
socialista y comunista, por lo tanto es una gran formula experimentar con los niños 
para su desarrollo. (MISHRA, 2014) 
 
 MAGUIÑA GUZMÁN, Yovana Bethsabé (2013) “Evaluación del diseño del 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres –JUNTOS como medio de 
inclusión social” 
Señala que el programa JUNTOS al igual que los demás programas sociales sigue 
siendo de carácter asistencialista, generando dependencia y conformidad en la 
población usuaria, el programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
“JUNTOS”, tiene un grave problema que no es sostenible, siendo así se debe de 
buscar una estrategia de sostenibilidad en el tiempo pero de manera eficaz que 




 CORREA ASTE, Norma (2013) “Programas de transferencias condicionadas y 
pueblos indígenas: el caso de juntos en el Perú” - Lima, noviembre 2013. 
Señala que el programa ya mencionado logra fomentar la responsabilidad en el 
cuidado infantil, dar mayor discrecionalidad al beneficiario en el uso del subsidio, y 
forzar al Estado a expandir la cobertura y calidad de los servicios en zonas de pobreza 
extrema. Asimismo, la poca información cualitativa que se tiene de JUNTOS señala 
la sensación de dignidad de los participantes que reciben el subsidio, no como un 
regalo, sino como una ayuda para asumir sus responsabilidades con sus hijos. Entre 
los retos o problemas debe considerarse la importancia de reforzar los conocimientos 
y prácticas adecuadas de nutrición y salud, es decir, las actividades habilitadoras. 
Además, en algunos casos, el hecho de que, en el mismo caserío o localidad, algunas 
familias reciban el subsidio y otras no, merma la solidaridad y puede originar 
resentimientos y conflictos. La evidencia disponible señala, asimismo, que este 
subsidio es usado básicamente para el consumo de alimentos, ropa y transporte en 
mucho mayor medida que para salud, educación o gastos productivos, por lo que su 
efecto es más bien protector y paliativo, antes que una solución a la pobreza extrema. 
Por ello, debe reforzarse el componente productivo para darle mayor peso a los 
componentes habilitadores de JUNTOS que permitan superar la pobreza extrema. 
(CORREA ASTE, 2013) 
 
 




2.2.1.  TEORIA DEL CAMBIO SOCIAL – MAX WEBER 
 
Weber decía que la base para un cambio social y entender a las sociedades es la cultura. Así 
que, podríamos definir el cambio social como la transformación de la cultura y de las 
instituciones sociales, a lo largo del tiempo, hay pautas sociales que son relativamente 
estáticas, como el estatus o los roles sociales, y otras muy dinámicas, como la moda en el 
vestir o el lenguaje, pero todas están sujetas a cambio. Del mismo modo podemos decir que 
los cambios no son en esencia buenos o malos, aunque son procesos que tienen 
consecuencias positivas y negativas, y suelen escapar a la voluntad de los individuos 
precisamente por su dimensión social. (BARAJAS MARTINEZ, 2016) 
Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias 
y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de 
las mismas. 
El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores que 
producen el cambio social. El término es relevante para contribuir a cambios superficiales 
en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que 
deben incluirse en el análisis de nuestra propuesta.  
Esta teoría nos ayuda a direccionar nuestra investigación a las diversas situaciones que se 
ven expuestas las comunidades, el caserío de Lagunas está sujeto a una trasformación social 
y cultural que ha generado las políticas del programa social Juntos, las formas de vida han 
variado, desde una perspectiva negativa, lo que se busca con esta teoría es explicar el 
porqué de un cambio social, como por ejemplo la situación de conformidad y dependencia 
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que atraviesa la población beneficiaria, generando en ellos la escasa motivación para lograr 
su pleno desarrollo humano. 
2.2.2. TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO - AMARTYA SEN 
El trabajo de Amartya Sen fundó las bases conceptuales de un enfoque alternativo del 
desarrollo humano. Este enfoque define el desarrollo humano como el proceso de 
ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, 
la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades para 
que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una 
vida digna, a participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que los afecten. 
(BEDOYA ABELLA, 2010) 
Como en todo enfoque que incluye la dimensión ética, el desarrollo humano es normativo, 
porque propone un “deber ser” distinto al de la realidad actual, en reacción a las situaciones 
efectivamente existentes, especialmente las que experimentan los pobres y excluidos. Las 
normas en las que este enfoque normativo se materializa van desde la formulación de 
políticas públicas hasta la infinidad de iniciativas familiares y sociales, individuales y 
colectivas existentes en la sociedad. (MACHUCA GUERRERO, 2014) 
“Es necesario fomentar el desarrollo del emprendimiento y el trabajo por cuenta propia y 
ofrecer un sistema sostenible de seguridad social para todos sus habitantes. Dicho sistema 
debe implantarse y desarrollarse con el propósito de eliminar en forma definitiva la pobreza 
y promover oportunidades que les permita el pleno desarrollo de sus capacidades y 
habilidades, al tiempo que genere ingresos económicos, se preserva el ambiente y se 
estimulan ricos intercambios culturales. La posibilidad de éxito del sistema económico que 
promueva el desarrollo de las capacidades de las personas depende de modo crítico de la 
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solidez de instituciones públicas y de las garantías que se establezcan para el ejercicio de 
las libertades personales.” 
 
2.2.3. TEORIA DE LAS NECESIDADES – ABRAHAM MASLOW 















En su Pirámide, Maslow enumera y jerarquiza una serie de necesidades humanas, las 
personas tenemos una tendencia innata hacia la realización; y para escalar el nivel de la 
pirámide debemos primero empezar por satisfacer las necesidades básicas (las que están en 
la base de la pirámide, nacen con las personas y son fundamentales para sobrevivir) y desde 
ahí ascender progresivamente a las que nos hacen sentir autorealizados (la cima de la 
pirámide). A Maslow le interesaba investigar la naturaleza y la dinámica de la energía que 
motoriza la conducta humana. (CASTELLANO) 
Las necesidades básicas cumplen una función esencial en la vida de toda persona, Maslow 
en su teoría nos da a conocer que el cumplimento de estas nos conduce a lograr una plena 
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autorrealización, lo cual esto es un concepto subjetivo, ya que no todas las personas sienten 
la necesidad de autorealizarse. 
Según lo dicho nos da pie a enfocarnos en la problemática que viven los beneficiarios del 
programa Juntos del caserío Lagunas, el ser beneficiario de este programa es de suma 
importancia para ellos, el incentivo económico que reciben de manera mensual permite 
satisfacer las necesidades fisiológicas, de seguridad y afiliación correspondientes a los tres 
primeros niveles de la pirámide, se caracterizan por tener un modo de vida basada en la 
subsistencia , esta forma da lugar a un estancamiento ya que no les permite conseguir su  
reconocimiento y autorrealización, sus deseos de superación se ven estancados con el hecho 
de lograr sobrevivir, tienen una visión conformista, no desarrollan su creatividad por falta 
de interés para lograr su autorrealización. 
2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS  
 
 Programa social 
Es la acción que una organización dirige hacia un tipo de población para mejorar 
algún aspecto de su cotidianidad, estos deben funcionar como herramientas 
temporales que ayuden a la población más vulnerable a salir de la pobreza y les 
permitan insertarse en las cadenas productivas que impulsan el desarrollo de un 
país. (www.Google.com) 
 Estrategia social 
Es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable que genera un grupo 





 Desarrollo humano 
Es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, 
estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a 
todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 
necesarios para lograr un nivel de vida decente. 
 
 Calidad de vida 
Según FERRANS (1990) la Calidad de vida es definida como el bienestar personal 
derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o 
ella. (www.Google.com) 
Según HORNQUIST (1982) Define en términos de satisfacción de necesidades en 
las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. 
(www.Google.com) 
 
 Desarrollo social 
Desarrollo Social deberá ser entendido como un proceso de mejoramiento de la 
calidad de vida de una sociedad. Se considerará que una comunidad tiene una alta 
calidad de vida cuando sus habitantes, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, tienen amplias y 
recurrentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades y también de poder 
desplegar sus potencialidades y saberes con vistas a conseguir una mejora futura en 
sus vidas, en cuanto a realización personal y en lo que a la realización de la 





Actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o 
privada, especialmente cuando es adversa o injusta. (www.Google.com) 
 
 Dependencia 
Situación de pendiente a subordinación a un poder mayor o a la situación de un 
sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. (www.Google.com) 
 
 Asistencialismo 
Según Mario Fuentes Destarac "El asistencialismo público es la acción o conjunto 
de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar 
socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de 
desprotección o de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. (es. 
wikipedia.org) 
2.4. DIRECCIONADO A PERUANOS DE EXTREMA POBREZA, PROGRAMA 
NACIONAL JUNTOS  
2.4.1. PROGRAMAS JUNTOS 
El programa nacional de apoyo a los más pobres, es un programa de transferencias 
monetarias condicionadas que se inscribe dentro de la política social y de lucha contra la 
pobreza del gobierno del Perú. JUNTOS fue creado el 7 de abril del 2005 mediante el 
Decreto Supremo N°032 – 2005 – PCM que define su finalidad, fuentes de financiamiento 
y estructura operativa, quedando adscrito a la PCM. Posteriormente ese Decreto Supremo 





En la Ley N° 29792 – Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres JUNTOS es adscrito como unidad ejecutora del pliego MIDIS, lo que se cumple 
mediante Resolución Suprema 004 – 2012 – PCM, publicada el 1 de enero de 2012, se 
dispuso la transferencia del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres – 
JUNTOS de la presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social – MIDIS. Esta transferencia de JUNTOS al MIDIS y su unión con otros 
programas sociales, corresponde a la nueva política gubernamental de fortalecer y articular 
la intervención social del Estado para impulsar el desarrollo y la inclusión social, 
propiciando que la inversión de los recursos sea eficaz y eficiente e impacte mejor en la 
lucha contra la pobreza. (Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres JUNTOS) 
 
a) Surgimiento  
Se estima que para el año 2004, un año antes de la creación del Programa Juntos, casi la 
mitad de los peruanos podía ser clasificado como pobre. La mitad de ellos sobrevivía en 
una realidad de pobreza extrema, es decir, sin posibilidades de cubrir sus necesidades 
básicas de nutrición, vivienda, salud y educación. Ante este escenario era urgente buscar 
nuevos caminos para las políticas sociales que no solo fueran capaces de amortiguar esta 
situación en los sectores más necesitados de nuestra población sino que también pudieran 
jugar, para ellos, un papel de soporte para generar su desarrollo y quebrar la pobreza. 
El programa nacional de promoción social y lucha contra la pobreza (JUNTOS) surgió en 
abril del 2005, en 110 distritos de los 4 departamentos más pobres del país, en un contexto 
de crecimiento económico, como una alternativa para la redistribución de los recursos a las 
personas, familias y grupos más excluidos de este aspecto. En la actualidad con un 
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presupuesto de más de 700millones de soles y con casi medio millón de hogares 
beneficiarios, es el Programa Social más importante y extendido del Perú. 
En estos años Juntos se ha legitimado progresivamente debido a que no ha sido politizado 
y porque está alcanzando a algunos de los segmentos más vulnerables y postergados del 
país, aspirando incluso a compensar los efectos de la violencia política de las de los 
ochentas y noventas del siglo pasado. 
En la actualidad el Programa se encuentra en un proceso de rediseño en el que se enfatiza 
el rol de la desnutrición crónica infantil como uno de los factores principales que explican 
la reproducción intergeneracional de la pobreza, desarrollando una intervención sobre este 




El Programa tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de 
capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientado su accionar a romper la 
transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que 
promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e 
identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación 
organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.  (Programa Social de 
Apoyo Directo JUNTOS) 
 
c) Visión 
En el ámbito de acción del Programa, se han restituido los derechos básicos de los hogares, 
cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía de manera regular a servicios 
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básicos de calidad en educación, salud y nutrición habiendo mejorado la calidad de vida y 
el desarrollo de capital humano reduciendo con ello la transferencia intergeneracional de la 
pobreza.  (Programa Social de Apoyo Directo JUNTOS) 
 
d) Estructura 
Representa un cambio considerable entre todos los Programas Sociales en el Perú. En 
primer lugar, a diferencia de anteriores programas de alivio de la pobreza, la selección de 
usuarios se hace a nivel del hogar garantizando que los recursos se destinen y lleguen a los 
hogares que verdaderamente están en situación de pobreza. 
Adicionalmente JUNTOS promueve la salud y la educación en las comunidades y centros 
poblados de los distritos y al hacerlo, al intervenir intersectorialmente, obtiene mejores 
resultados en la lucha contra la pobreza y agiliza la generación de capital humano dentro de 
los hogares en situación de pobreza extrema. (Programa Social de Apoyo Directo 
JUNTOS) 
 
e) Finalidad del Programa Juntos  
Tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que los hijos sigan 
viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como propósito generar Capital humano 
dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad 
hogar/Estado, mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud, 
nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, con la 
participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad. Dicho 
incentivo está condicionado al cumplimiento de compromisos adquiridos, los cuales 
intentan promover y garantizar el acceso y participación de los hogares en extrema pobreza 
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con niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y gestantes en las áreas de salud, 
nutrición, educación e identidad fomentando el principio de corresponsabilidad. (Programa 
Social de Apoyo Directo JUNTOS) 
 
f) Objetivos del Programa Juntos  
Este programa persigue dos grandes tipos de objetivos encadenados. En el corto plazo, el 
programa intenta reducir la pobreza de las familias beneficiarias a partir de la inyección de 
efectivo en sus economías, en el largo plazo, busca romper con el ciclo intergeneracional de 
transmisión de la pobreza a través del desarrollo del capital humano en base al acceso a la 
educación, servicios de salud y posibilidades de nutrición de calidad. (Programa Social de 
Apoyo Directo JUNTOS) 
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Compromisos, indicadores y sectores asociados al programa Juntos 
 
Fuente: Estudio Cualitativo de los Efectos del Programa Juntos en los Cambios de Comportamiento 






RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
TABLA N° 01: SEXO 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 30 100 




El 100% de la población es de sexo femenino, cabe resaltar que nuestra población objetiva 
son las madres beneficiarias del programa Juntos del caserío Lagunas. 
 
TABLA N° 02: EDAD 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
20-40 11 37 
41-60 16 53 
61 a mas 3 10 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío                    
Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
Del total de las madres beneficiarias encuestadas el 53% se encuentra entre la edad de 41 a 
60 años, así mismo se puede apreciar que el 37% de ellas están entre la edad de 20 a 40 
años y por último el 10% tienen más de 61 años. 
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TABLA N° 03: ESTADO CIVIL 
ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Conviviente 16 53 
Casada 2 7 
Separada 9 30 
Viuda 3 10 
Total 30 100 




El 53% de las mujeres beneficiarias son convivientes, ellas solo se comprometen y no está 
dentro de sus prioridades la formalización mediante el matrimonio; tan solo un 7% del total 
son casadas, es muy frecuente ver que el 30% de ellas se encuentran separadas las cuales 
tienen la responsabilidad de criar a sus hijos asumiendo el rol de madres solteras. 




Si 30 100 
    FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    Lagunas 
– febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las madres beneficiarias cuenta con su DNI pues en la actualidad consideran 
que es un documento muy indispensable y de suma importancia, antiguamente era el jefe de 
familia quien únicamente tenía el DNI pues era la persona quien tomaba las decisiones del 




TABLA N° 05: RELIGIÓN 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    
Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las madres beneficiarias tienen como religión principal el católico, puesto que 
son muy creyentes al nacimiento del Niño Dios, por tal motivo es que todos los años 
celebran religiosamente la Navidad.   
 




FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío      
Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las madres beneficiarias son nacidas en el caserío Lagunas perteneciente al 






RELIGIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 




Caserío Lagunas 30 100 
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Analfabeta 6 20 
Primaria Incompleta 9 30 
Primaria Completa 6 20 
Secundaria Incompleta 4 13 
Secundaria Completa 4 13 
Superior Técnico 1 4 
Total 30 100 




Del total de las madres beneficiarias se puede apreciar que el 30% de ellas su nivel de 
instrucción es primaria incompleta; así mismo el 20% son analfabetas, antiguamente se 
consideraba que la educación era una pérdida de tiempo y las mujeres no podían asistir al 
colegio porque solían decir que si aprendían a escribir iban a estar enviándose cartas con 
los enamorados, por lo tanto su función era únicamente los quehaceres del hogar, la crianza 










TABLA N° 08: OCUPACIÓN 
OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ama de casa 23 77 
Agricultora 5 17 
sin actividad 2 6 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío            
Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN  
Hoy en día el 77% de las madres beneficiarias ocupan el rol de amas de casa, tan solo el 
17% de ellas se dedican a la agricultura, actividad que con la llegada del programa Juntos 
han ido abandonando, debido a que las beneficiarias consideran que si tienen sembríos y 
cosechas los promotores de programa Juntos las van a retirar y por tal razón ellas 
consideran que siempre tienen que ser pobres para seguir siendo beneficiarias, por lo tanto 
se conforman con recibir el incentivo económico y llevar una vida de subsistencia. 
 




1-3 7 23 
4-6 20 67 
7 a mas  3 10 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    






El 67% de las madres beneficiarias manifiestan que su hogar está constituido de 4 a 6 hijos, 
el 10% de ellas tiene de 7 a más hijos y el 23% tienen entre 1 a 3 hijos, uno de los 
requisitos para que una madre sea beneficiaria es tener hijos en edad escolar, por lo tanto 
los niños son el eje principal del programa Juntos. 
 
TABLA N° 10: RESPONSABLE DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
¿QUIÉN 







Esposo 11 37 
Ambos 7 23 
hijos 2 7 
Yo misma 10 33 
Total 30 100 




Dentro del hogar de las madres beneficiarias se puede apreciar que el que el 37% son los 
esposos quienes contribuyen a la canasta básica familiar, así mismo el 33% manifestaron 
que son ellas mismas quienes se encargan de mantener y sustentar a su hogar, cuando 
conversamos con ellas nos manifestaron que la mayoría de los padres de sus hijos se han 
desatendido de sus responsabilidades, pues consideran que como el estado les brinda un 










Agricultor(a) 11 37 
Agricultor(a) y peón(a) 6 20 
Chofer 1 3 
Peón(a) 9 30 
Productor de yonque 3 10 
Total 30 100 




El trabajo en la agricultura está considerado como la actividad económica más importante, 
por lo tanto el 37% de las madres beneficiarias manifiestan que los responsables tanto sus 
esposos y ellas se dedican a esta ocupación, asimismo el 30% se dedican a trabajar como 
peones en chacras ajenas y un porcentaje significativo de 10% se dedican a la producción 
de yonque. 







4 horas 5 17 
5 horas 16 53 
6 horas 8 27 
8 horas 1 3 
Total 30 100 





El trabajo en la agricultura demanda de mucho esfuerzo físico por lo tanto es muy cansado, 
las madres beneficiarias manifestaron que el 53% y 27% trabajan 5 horas y 6 horas diarias 
respectivamente.   












El 97% de las madres beneficiarias manifestaron que sus ingresos mensuales son menos de 
850 soles y tan solo un 3% ganan de 850 a 1000 soles, en cuanto a estos porcentajes se 
puede concluir que sus ingresos son demasiado bajos, manifiestan que es mejor no ganar 
mucho dinero, porque las gente del caserío empieza hablar que tienen plata y por tal razón 
pueden ser retiradas del programa, hecho que los ha conducido a dejar de sembrar pues 




EN PROMEDIO ¿CUÁL 







Menos de S/. 850 29 97 
De S/. 850 a S/. 1000 1 3 
Total 30 100 
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TABLA N° 14: SABEN LEER Y ESCRIBIR 
¿SABEN LEER Y 
ESCRIBIR? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 22 73 
No 8 27 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    Lagunas – 
febrero 2018 
INTERPRETACIÓN 
La educación para las mujeres en los tiempos antiguos fue de poca prioridad, por tal razón 
que el 27% de las madres beneficiarias son analfabetas no saben leer ni escribir, el 73% 
manifiestan que si saben leer y escribir con mucha dificultad, esto les impide que las 
madres puedan enseñar las tareas a sus menores hijos. 
 
TABLA N° 15: LA EDUCACIÓN COMO EJE PRINCIPAL PARA EL DESARROLLO 
DE SU HIJO 
¿CONSIDERA QUE LA EDUCACIÓN ES 






Si 28 93 
No 2 7 
Total 30 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    Lagunas – febrero 2018 
INTERPRETACIÓN 
Se les pregunto a las madres beneficiarias si consideraban a la educación como el eje 




TABLA N° 15.1: RAZONES 
¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 
Igual tiene que trabajar para que 
puedan vivir 
2 7 
Para cuando sea profesional me pueda 
mantener 
2 7 
Para que aprendan a leer y escribir 5 17 
Para que logren superarse y ser 
profesionales  
10 33 
Para que se defiendan en la vida 1 3 
Para que sean mejores que nosotros y 
se defiendan en la vida 
3 10 
Tiene que estudiar para poder recibir el 
pago del Programa  
7 23 
Total 30 100 
            FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
Es muy gratificante ver que el 33% de las madres beneficiarias manifestaron que sus hijos 
tienen que estudiar para que logren superarse y ser profesionales, pero es muy lamentable 
que el 23% de ellas consideren que sus hijos deben de estudiar para que no sean retiradas 
del Programa y puedan seguir recibiendo el incentivo económico.   
 





Si 30 100 





El 100% de las madres beneficiarias manifestaron que sus niños(as) se encuentran 
estudiando, pues cabe resaltar que uno de los requisitos del Programa trata de que los niños 
puedan acceder a la educación. 








1-3 25 83 
4-6 5 17 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – 
febrero 2018 
INTERPRETACIÓN 
Todas las madres beneficiarias del programa Juntos tienen hijos en etapa escolar pero el 
83% de ellas manifiestan que de la cantidad del número de hijos que tienen solo envían a 
estudiar 1 a 3 de ellos con la finalidad de recibir el incentivo económico. 
TABLA N° 18: NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE CURSAN SUS HIJOS 
¿EN QUE NIVEL SE 
ENCUENTRAN? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Primaria 3 10 
Secundaria 5 17 
inicial, primaria 9 30 
primaria, secundaria 11 37 
inicial, primaria, secundaria 2 7 
Total 30 100 





De los niños beneficiarios del Programa Juntos el 37% se encuentran cursando el nivel 
primario y secundario, asimismo el 30% están en el nivel inicial y primaria, también se 
puede percibir que un pequeño porcentaje de 7% cursan los tres niveles. 
 
TABLA N° 19: PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES EN LAS ACTIVIDADES DEL 
COLEGIO 
¿PARTICIPA DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DEL COLEGIO 
QUE INVOLUCRA AL PADRE 
DE FAMILIA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12 40 
Frecuentemente 13 43 
A veces 5 17 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
El 43% de las beneficiarias del programa Juntos participan frecuentemente de todas las 
actividades del colegio que involucra al padre de familia, también el 40% participan 







TABLA N° 20: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EN ESTE CASERÍO 
EXISTE: 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Escuela Inicial y 
Escuela Primaria 
30 100 




El caserío Lagunas solo cuenta con dos instituciones educativas una de nivel Inicial y otra 
de nivel Primaria, por tal razón que muchos adolescentes no estudian el nivel secundario 
por no tener un colegio cercano a su vivienda ya que se les hace muy difícil trasladarse 
hasta el distrito de Sondor u otros distritos. 
 
TABLA N° 21: DISTANCIA DE LA ESCUELA PÚBLICA MÁS CERCANA 
¿A QUE DISTANCIA DE SU 
HOGAR SE ENCUENTRA 
UBICADA LA ESCUELA 





1 a 10 min 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
La Escuela del Caserío Lagunas se encuentra ubicada muy cerca a los hogares de los 




TABLA N° 22: ACCESO DE HIJOS Y MADRES AL SIS 
¿TANTO SUS HIJOS COMO 
USTED MADRE DE FAMILIA 
TIENEN ACCESO AL SEGURO 





SI 30 100 




Todos los beneficiarios del programa Juntos, ya sea la madre de familia como sus hijos 
tiene acceso al Seguro Integral de Salud (SIS)debido a su condición socioeconómica de 
extrema pobreza. 
 
TABLA N° 23: FRECUENCIA A LOS CONTROLES DE SUS MENORES HIJOS 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
Estar pendiente de sus controles y de la buena salud de los niños beneficiarios es un 
requisito indispensable del programa, razón por la cual el 67% las madres de familias 
siempre acuden a los controles con la finalidad de no perder el beneficio; el 33% a veces 
acuden a los controles. 
¿CON QUE FRECUENCIA 
ACUDEN A LOS CONTROLES 





Siempre 20 67 
A veces 10 33 
Total 30 100 
100 
 
TABLA N° 24: LUGAR DONDE ACUDEN CON SUS HIJOS CUANDO PADECEN DE 
ALGÚN MAL. 
¿CUÁNDO SU HIJO PADECE DE 
ALGUN MAL, USTED 
PRINCIPALMENTE ACUDE? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Posta Medica 25 83 
Brujo 5 17 
Total 30 100 




El 83% de las madres beneficiarias acuden a la posta médica cuando sus hijos padecen de 
algún mal y un 17% acuden al brujo 
TABLA N° 24.1: RAZONES 
¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 
Asistir a la posta medica es requisito del 
programa 
14 47 
En la posta medica los médicos atienden 
mejor y más rápido 
8 27 
En el brujo no se gasta mucho 4 13 
El brujo nos brinda  más confianza  4 13 
Total 30 100 




Del total de las madres beneficiarias encuestadas el 47% manifestaron que prefieren llevar 
a sus hijos a la posta médica para realizar sus controles o cuando padecen de alguna 
enfermedad ya que es un requisito indispensable que exige el programa, por otra parte el 
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27% consideran que los médicos atienden mejor y más rápido. Otros porcentajes como el 
13% acuden al brujo porque les brinda más confianza y no gastan mucho. 
 






   





El 100% de la población beneficiaria del programa Juntos, nos menciona que en el Caserío 
Lagunas si existen comités y organizaciones. Que son las siguientes: Rondas Campesinas, 
Club deportivo masculino y femenino, Club de madres, Grupo de Liturgia Dominical, 
Comité de Fiesta Patronal Niño dios de Lagunas, Comité de Junta de Regantes. 
 
TABLA N° 26: PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES 
¿EN SU COMUNIDAD PARA 
ORGANIZARSE NECESITAN AYUDA 





No 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío    Lagunas – Febrero     
2018 
 
¿EXISTE EN ESTA 
COMUNIDAD ALGÚN 
COMITÉ U OTRA FORMA DE 
ORGANIZACIÓN? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 




Lagunas se caracteriza de los demás caseríos del distrito de Sondor por ser muy organizado 
que no necesita la ayuda de sus autoridades locales para hacerlo, ya que son organizados 
por el Presidente de Ronda de su caserío para la formalización de sus comités que 
desarrollan diferentes funciones para el beneficio de la Comunidad. 
 





        
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
Es muy lamentable ver que el 87% de las madres beneficiarias manifestaron que el 
Programa Juntos no ha contribuido a mejorar el desarrollo humano, debido a que ellas 
tienen una idea equivocada de creer que tienen que ser pobres para lograr ser beneficiarias, 
no pueden sembrar ni cultivar sus chacras porque los consideran con recursos económicos 
alto y ellas no se sienten con la capacidad de trabajar y salir adelante, se han visto en una 
situación de conformismo. El 13% del resto de madres manifiestan que de alguna manera si 
ha contribuido con el desarrollo humano ya que gracias al programa sus hijos han logrado 
acceder a los servicios de educación y SIS, por otra parte manifiestan que el dinero que 
reciben les permite comprar vestimenta y alimentos que se han dejado de sembrar. 
¿CONSIDERA QUE EL PROGRAMA 






Si 4 13 
No 26 87 
Total 30 100 
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TABLA N° 27: OPORTUNIDAD DE LIDERAZGO 
¿HAZ LIDERADO 
ALGUNA VEZ UN 
GRUPO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 40 
No 18 60 
Total 30 100 




El 60% de la población beneficiaria NO ha liderado alguna vez un grupo y el 40% que SI 
ha liderado un grupo, manifestaron que su experiencia fue buena y trabajaban de maneras 
muy organizadas, responsables y con mucho compromiso en la realización de sus 
funciones. 
 
TABLA N° 28: ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SUS TIEMPOS LIBRES 
¿EN SUS TIEMPOS 






Tejer 8 27 
Crianza de animales 7 23 
Producción del yonque 3 10 
Ninguna actividad 12 40 
Total 30 100 







Es algo muy preocupante ver que el 40% de las madres de familia beneficiarias en sus 
tiempos libres no hacen nada, pero es bueno rescatar que el 27% de ellas siguen con la 
tradición del tejido. Asimismo, el 23% y el 10% se dedican a la crianza de animales y 
producción de yonque respectivamente. 
 
TABLA N° 29: HABILIDADES O SABERES PRODUCTIVOS QUE TIENEN LAS 
MADRES 
¿CON QUE HABILIDADES O 
SABERES PRODUCTIVOS 





Cocinar, sembrar 5 17 
Criar animales 5 17 
Producción de quesos 4 13 
Tejer, hilar 12 40 
Curandera 4 13 
Total 30 100 




El 40% de las madres beneficiarias manifiestan que su habilidad consiste en tejer e hilar, 
por otra parte, el 17% de ellas son muy hábiles para cocinar, sembrar, así como también 
criando animales, del mismo modo gracias a su ganado vacuno el 13% tienen la habilidad 




TABLA 30: OPORTUNIDAD DE EMPRENDER ALGÚN NEGOCIO 
¿LE GUSTARÍA EMPRENDER ALGÚN 
NEGOCIO QUE LE AYUDE GENERAR 





Si 30 100 
          FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las madres beneficiarias le gustaría emprender un negocio que le ayude a 
generar más ingresos económicos. 
 
TABLA N° 30.1: NEGOCIO QUE LES GUSTARÍA EMPRENDER 
SI SU RESPUESTA ES SÍ, ¿QUÉ 
NEGOCIO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Crianza de ganado vacuno 1 3 
 Comercio de tejidos 11 37 
Crianza y venta de aves 3 10 
Fabricar quesos 4 13 
Manualidades 2 7 
 Producción de yonque 2 7 
 Crianza de cuyes 7 23 
Total 30 100 







De acuerdo a sus habilidades se les pregunto qué negocio les gustaría emprender, el 37% de 
las madres beneficiarias respondieron que se involucrarían en el comercio de tejidos, 
asimismo el 23% se le hace más fácil dedicarse a la crianza de cuyes, el 10% y 13% 
consideran como buen negocio la crianza y venta de aves, así como fabricar quesos 
respectivamente. 
 
TABLA N° 32: AYUDA DE LAS AUTORIDADES 
¿SUS AUTORIDADES LOCALES, 
REGIONALES O INSTITUCIONALES 
PRIVADAS LES BRINDAN AYUDA PARA 






Si 2 7 
No 28 93 
Total 30 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las madres beneficiarias del Programa Juntos del caserío Lagunas – febrero 2018 
 
INTERPRETACIÓN 
Mientras el 93% de las madres beneficiarias del programa Juntos dieron a conocer que el 
caserío Lagunas no tiene el apoyo de sus autoridades locales, regionales o instituciones que 






 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 
ENTREVISTA N° 01 
Las madres beneficiarias del Programa Juntos manifiestan lo siguiente: 
La manera de cómo fueron seleccionadas para ser beneficiarias del programa social 
Juntos: mediante el SISFHO (sistema de focalización de hogares) el cual consiste en la 
aplicación de una ficha socioeconómica para su posterior evaluación, permite identificar a 
personas en situaciones de vulnerabilidad categorizándolas como no pobre, pobre y pobre 
extremo, esta actividad está bajo la responsabilidad de los funcionarios de la municipalidad 
distrital de Sondor, estos trabajadores se dejan manipular por la amistad, favoritismo, 
política y por la apariencia. Ya que muchos de ellos por recibir un regalo (gallinas, cuyes, 
frutas, queso, etc.) se comprometen ayudarlos colocando una información falsa y de ese 
modo acceder al programa Juntos. 
Desde cuando son beneficiarias del Programa Juntos: la mayoría de beneficiarias 
formaron parte de este programa desde el año 2007 fecha en la que apareció en este caserío. 
Políticas que deben cumplir para ser beneficiarias del programa Juntos: que sus 
hogares se encuentren en situación de extrema pobreza, integrados por gestantes, niños(as), 
adolescentes y/o jóvenes hasta que culminen la educación secundaria o cumplan diecinueve 
(19) años, así mismo las madres e hijos cuenten con su DNI 
Requisitos que exigen el programa y por qué las madres beneficiaras lo cumplen: en 
cuanto a la educación se exige el 85% de asistencia a la escuela a los menores de 6 a 14 
años; así mismo en salud se exige la vacunación completa, desparasitación, consumo de 
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suplementos vitamínicos otorgados por el programa para niños hasta 5 años de edad y 
controles pre post natales; En nutrición se exige el control del crecimiento y desarrollo para 
niños hasta cinco años de edad (CRED); En identidad y ciudadanía se exige la participación 
en el programa "Mi Nombre" para niños y adultos sin partida de nacimiento o sin DNI. 
Las madres beneficiarias se ven en la obligación de cumplir con estos requisitos por temor 
hacer retiradas y no recibir el incentivo el incentivo económico. 
El Programa Juntos es beneficioso para las madres beneficiarias: la mayoría de ellas 
mencionan que es muy beneficioso ya que recibiendo este incentivo económico les ha 
permitido mejorar en gran parte la calidad de vida de sus hijos, Con este beneficio ahora les 
pueden comprar su alimento, vestimenta y sus útiles que les solicitan en el Colegio, pero 
cuando se trata de su bienestar de ellas pues manifiestan que para ellas no hay ayuda y que 
el dinero que reciben no les alcanza mucho. 
De qué manera le ha cambiado la vida ser beneficiaria del Programa Juntos: ellas 
manifiestan que este programa les ha cambiado mucho su vida ya que antes no podían 
acceder a diferentes beneficios que brindaba el estado y el mercado, ahora sus hijos asisten 
al Centro de salud y Escuela más cercana porque si no cumplen estos requisitos son 
retiradas del programa y con el dinero que reciben pueden comprar alimento que han 
dejado de sembrar por aparentar ser pobres, su ropa y algunas otras cosas que les haga falta 
en su hogar. 
Utilidad del incentivo económico que reciben del Programa Juntos las Madres de 
Familia: la mayoría de madres de familia utilizan este incentivo para comprar su 
alimentación, vestimenta, útiles escolares y algunos gastos que tengan sus hijos, hay 
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muchas de ellas que manifiestan que sus esposos se han desatendido completamente de sus 
responsabilidades y muchos de ellos les quitan el dinero y se los gastan comprando agua 
ardiente (yonque). 
Madres beneficiarias desean que el programa les dé una cantidad mayor del incentivo 
económico: consideran que como son pobres ellas no tienen ingresos, por lo tanto el estado 
debe de brindarles más, hay momentos en los que no tienen que comer por lo tanto 
consideran que es muy poco lo que reciben del programa Juntos, manifiestan que mientras 
más sea la cantidad de sus hijos mayor debería ser el dinero que el programa les brinda, por 
ejemplo muchas de ellas tienen entre 5 a 6 hijos y cuando reciben los 200 soles cada dos 
meses no les alcanza, porque consideran que hoy en día la educación, alimentación y 
vestimenta es muy cara. 
Organización de las madres beneficiarias para desarrollar actividades que realiza el 
programa Juntos: ellas manifiestan que la única vez que se organizan para desarrollar una 
actividad es cuando se realiza la celebración del aniversario del distrito Sondor y ellas 
como beneficiarias tienen que ir con su plato típico en representación del caserío Lagunas, 
expresaron que el programa Juntos no realiza ninguna actividad con ellas. 
Desenvolvimiento de los representantes del programa Juntos: las madres beneficiarias 
consideran que su desenvolvimiento es bueno, manifiestan que las actividades que los 
promotores desarrollan consiste en realizar visitas a los hogares beneficiarios del caserío 
Lagunas para constatar el bienestar de los niños y ver si ellas realmente están cumpliendo 
con enviar a sus niños a la escuela y llevarlos constantemente a sus controles programados, 
a los responsables de las visitas que son los trabajadores del Programa Juntos ellas lo suelen 
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llamar “ingeniero(a)”, las madres beneficiarias consideran que el Programa Juntos también 
deben de trabajar con ellas en base a sus habilidades pues les gustaría que también se 
preocupen de ellas llevando a cabo actividades de formación laboral. 
Situación de las madres beneficiarias si en caso son retiradas del Programa Juntos: se 
les cuestiono que pasaría si ellas pierden el beneficio que reciben del programa su respuesta 
de la mayoría de ellas fue: “me muero, pues ahí si tendríamos que trabajar de verdad 
sembrado nuestras chacras”, de esto se puede concluir que ellas han adoptado un actitud 
conformista y dependen mucho del dinero que reciben el programa Juntos, pues se ha 
podido apreciar que ellas han abandonado sus actividades económicas porque se encuentran 
satisfechas viviendo en base a la subsistencia, situación que no debería de existir pues son 
mujeres con muchas habilidades y si el programa desarrolla políticas y actividades que 
incluyen a las madres de familia ayudaría en ellas a lograr tener un pensamiento de 
superación y progreso. 
FUENTE: entrevista aplicada a Teodora Chanta Huamán (beneficiaria y Madre 









ENTREVISTA N° 02 
El presidente de La Ronda Campesina, quien es el máximo representante del Caserío 
Lagunas nos brinda su opinión de acuerdo a lo que él puede presenciar en el caserío. 
Situación actual de los pobladores beneficiarios del Programa Juntos del Caserío 
Lagunas: Antes de la llegada del programa JUNTOS a nuestro caserío la población se 
dedicaba a las labores de agricultura y ganadería, siempre teniendo en mente una idea de 
superación para su familia, pero con la incorporación de este programa las personas se han 
dedicado a trabajar menos con el propósito que su condición económica sea pobre y así 
puedan ser parte de este programa. 
La selección de personas para llegar a ser parte del Programa Juntos: Lo que he 
podido apreciar es que a nuestro caserío llegaron unos ingenieros y visitaban a las familias 
más pobres y les decían que había un programa donde les iban a pagar por ser pobres pero 
que como requisito para ser parte de este es ser pobres, mandar a sus hijos al colegio, 
llevarlos a sus controles a la posta y que tengan su DNI. Toda la población se llegó a 
enterar y querían que el ingeniero los visite y los apunte hasta les invitaban almuerzos 
matándoles gallinas u otras aves para que así el ingeniero les tenga en cuenta y puedan ser 
beneficiarios. Pero ahora ya la Municipalidad está intercediendo es esta selección, pues 
mandan a uno de sus trabajadores a verificar donde vives llenando unas fichas que luego lo 
mandan a lima donde se tiene que esperar para saber que condición económica tiene cada 
familia. 
Contribución del Programa Juntos para el desarrollo del Caserío Lagunas: Hasta la 
actualidad lo que he podido percibir es que el programa Juntos no ha contribuido en nada 
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en el desarrollo de la Población por el contrario los beneficiarios se han vuelto personas 
ociosas, ya no buscan trabajos en las chacras de los vecinos y tampoco cultivan las suyas 
con el fin que no les quiten su pago, están más pendientes en que llegue el día del pago para 
ir a cobrar y así poder comprarse sus alimentos y en algunos casos los esposos le piden la 
plata a sus mujeres para ellos irse a tomar yonque. Es por ello que puedo decir que el 
Programa juntos está creando en la población de lagunas a personas dependientes y sin 
aspiraciones de desarrollo. 
Aprovechamiento de los recursos económicos que brinda el Programa Juntos: Los 
beneficiarios de este programa no saben administrar su incentivo económico, no lo 
priorizan para sus gastos principales como son su alimentación, vestimenta, salud y 
educación de su familia sino que la mayor parte se lo gastan en vanidades y fiestas y  en 
una pequeña parte para su necesidades básicas. Es por ello que creo que el programa debe 
tener un plan donde les enseñen a los beneficiarios a cómo administrar su incentivo para 
que así les puedan dar un buen uso aprovechándolo al máximo su beneficio. 
FUENTE: entrevista aplicada a Joaquín Peña Adrianzén (Presidente de Ronda 









ENTREVISTA N° 03 
El Teniente Alcalde del distrito de Sondor a donde pertenece el caserío Lagunas desde su 
punto de vista y de acuerdo a la realidad observada manifiesta lo siguiente:   
Situación actual de la población beneficiaria del programa Juntos del caserío 
Lagunas: antiguamente se dedicaban a la siembra de yucas, maíz, menestra, papa, es una 
zona bastante productiva y por lo tal se tienen que aprovechar, pero lamentablemente hoy 
por hoy ya no es así, producían para poder vivir su producción estaba destinada a la venta y 
a su alimentación, ahora siembran en menor escala, se ha visto bastante cambio tanto 
hombres como mujeres trabajan poco, se les puede ver una despreocupación tremenda, los 
hombres se dedican más a estar tomando las mujeres en el chisme e incluso a sacarle la 
vuelta a sus esposos, es una situación completamente distinta a la de antes viven pensando 
en que la plata les viene seguro y fácil los fines de mes, considero una situación lamentable 
y preocupante. 
Su pensamiento de superación se  encuentra opacada por el conformismo y la 
dependencia: se puede decir en la actualidad que su pensamiento de progreso  se ha visto 
bastante limitado, no hay deseos de superación; no se escucha decir a ningún beneficiario 
cuando conversamos : voy a sembrar para vender y de ese modo ahorrar e invertir ese 
dinero en algún negocio de tal forma que me ayude a contribuir y a mejorar el bienestar de 
mi familia, ninguna madre beneficiara me dice yo soy una buena tejedora voy a invertir mi 
dinero en comprar hilos y ponerme a elaborar mantas, ponchos entre otras prendas que 
valga de decir de paso es un arte que a ellas les sale muy hermoso, para ellos su presente es 
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tener algo para comer  y no piensan en que pasara mañana, no tienen esa idea de ahorrar 
para quizá alguna enfermedad, pues considero que la gran mayoría de madres y padres 
viven y dependen únicamente del dinero que reciben del Programa. 
La ayuda que se les brinda no saben aprovecharla: para el caserío Lagunas  en el año 
2015 se llevó a cabo un proyecto agrícola que consista en la creación e implementación de 
viveros con plantas de todo tipo, los beneficiarios de ese proyecto eran todos los pobladores 
del caserío sin excepción ninguna, la finalidad de estos viveros estaban orientados a la 
producción de diferentes cultivos a los que ellos podían hacer elección para su venta y su 
consumo, se designó un representante con sus respectivos pobladores por vivero y fueron 
en total 8 viveros a los que ellos tenían la responsabilidad de cuidar y hacer crecer las 
semillas, cuando los responsables del financiamiento del proyecto iban a ver el estado de 
los viveros en sus comienzos estaban bien, en una de las reuniones se les pidió que ya se 
pongan a trabajar que limpien sus chacras para ya empezar a sembrar, algunos lo hicieron y 
conforme se iban convocando a las reuniones eran pocos los asistentes, no se veía 
compromiso por lo tanto el proyecto fracasó, a ellos no les gusta trabajar quieren que el 
dinero les venga de regalo, es un grave problema para nosotros como autoridades trabajar 
con proyectos, considero que el programa Juntos les ha enseñado a tener dinero fácil sin 
hacer nada. 
El programa Juntos no ha fortalecido su desarrollo: considero que el programa Juntos 
para con los padres y madres de familia no ha logrado ningún desarrollo al contrario los ha 
vuelto muy irresponsables, se puede apreciar que los hombres tienen hijos en diferentes 
mujeres y no cumplen con la responsabilidad de padres, he visto en mucho de los caseríos 
incluyendo el de lagunas que las madres ven como una obligación necesaria para no perder 
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el programa enviar a sus niños al colegio, de los 4 niños que puedan tener en edad escolar 
solo envían a dos o a uno con la finalidad de recibir el dinero que les brinda Juntos, 
considero que lo hacen más por temor a ya no recibir el incentivo económico que enviar a 
sus hijos al colegio que es lo más importante, el programa los ha convertido en una 
personas ociosas. 
No saben aprovechar sus habilidades: las madres beneficiarias tienen en sus manos el 
don del tejido las mantas, ponchas, alforjas ellas los tejen y lo hacen hermoso, pero 
actualmente tú vas a visitar al caserío por las tardes y no encuentras a ninguna mujer 
tejiendo las encuentras durmiendo, buscando piojos a los hijos, hablando con las vecinas, 
en pocas palabras perdiendo el tiempo. 
Se necesita trabajar con las madres beneficiarias y cambiar ese pensamiento 
conformista: les falta iniciativa para salir adelante, el programa Juntos deben de cambiar 
sus políticas, considero que las madres como responsables de los niños deben ser el primer 
objetivo, posterior a ello los niños, deben cambiarles la idea de que siempre deben de ser 
pobres y seguir viviendo el día a día sin pensar en futuro mejor, pues muchos de los chicos 
cuando terminan la secundaria se casan y siguen el ejemplo de los padres, pues me 
pregunto ¿en qué ayudo el programa? En que los niños terminen la secundaria tengan su 
familia y se libren de responsabilidades solo porque el estado les da dinero, muchos de los 
jóvenes y señoritas se quedan como padres y madres de familia, porque el programa no 
trabajo en ellos un pensamiento de superación y progreso. 
FUENTE: entrevista aplicada a Juanito Geraldo Santiago (Teniente Alcalde del 
Distrito de Sondor) – 24 de febrero 2018. 
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2. PRESENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  
ESTRATEGIAS SOCIALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO 
HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL JUNTOS 
EN POBLADORES DEL CASERÍO LAGUNAS, DISTRITO SONDOR, 
PROVINCIA HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA. 
 
2.1. DATOS INFORMATIVOS 
 
 Ubicación: Caserío Lagunas, Distrito Sondor, Provincia Huancabamba, Región 
Piura 
 Destinatarios: beneficiaros del Programa Social Juntos 
 Responsables: Bach. Chapoñán Acosta Rosmery Nathalí 
         Bach. Peña Alberca Kely 
 Duración: 6 meses 
 
2.2. PRESENTACIÓN  
La presente Estrategia Social sirve para fortalecer el desarrollo humano y está 
dirigida a los beneficiarios del Programa Social Juntos del Caserío Lagunas, Distrito 
Sondor, Provincia Huancabamba, Región Piura. 
El presente trabajo comprende el diseño de estrategias sociales debidamente 
secuenciadas en relación a las necesidades que surgen a partir del diagnóstico 
realizado y también en función a los resultados que se espera lograr, sustentadas en 
las teorías: Del Cambio Social de Max Weber, Desarrollo Humano de Amartya Sen y 
de Las Necesidades de Abraham Maslow. 
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2.3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  
Esta propuesta está elaborada a partir de la observación, comunicación con los 
beneficiarios del Caserío Lagunas mediante la visita a sus domicilios y aplicación de 
entrevistas y encuestas. 
Con la propuesta que se llevara a cabo en dicho caserío ayudara a fortalecer el 
desarrollo humano de la población beneficiaria del Programa Social Juntos para 
disminuir la situación de conformismo y dependencia, así mismo concretizar lo que 
ellos necesitan para salir adelante, esto permitirá integrar pensamientos de superación 
mediante la sensibilización de su autodesarrollo y capacidades. 
La población beneficiaria del Programa Juntos ha presentado alteraciones en sus 
vidas cotidianas mostrando cambios superficiales y modificaciones, esto es debido a 
las políticas que tiene el programa; mediante la teoría del cambio social se ha 
permitido determinar las causas o factores. 
La idea de progreso e innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis de 
nuestra propuesta para la formación de asociaciones, desarrollo de sus capacidades y 
habilidades, implementación de áreas de trabajo y la búsqueda de alianzas 
estratégicas con diferentes entidades para conseguir el desarrollo humano y mejorar la 
calidad de vida de los beneficiarios del Programa Social Juntos. 
 
2.4. OBJETIVOS  
2.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias sociales, para fortalecer el desarrollo humano de los 
beneficiarios del Programa social Juntos en pobladores del Caserío Lagunas, Distrito 
Sondor, Provincia Huancabamba, Región Piura. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Fortalecer su desarrollo económico mediante una cultura emprendedora a base de 
sus capacidades y habilidades adquiridas de su pasada generación. 
 Formar asociaciones con las madres, esposos e hijos que se encuentran en el 
nivel secundario y sean beneficiarios del programa. 
 Desarrollo de sus potencialidades a través de una asistencia técnica orientada a la 
agricultura, ganadería y diferentes talleres de formación laboral (carpintería, 
textileria, etc.) 
 Desarrollar el empoderamiento de la mujer a través de sus conocimientos en 
crianza de animales, producción de queso, agricultura y tejidos, asimismo 
incorporar en ellas nuevos aprendizajes de textileria, cosmetología, repostería, 
bisutería, etc. 
 Realizar reuniones con las asociaciones que mediante su participación permita 
elaborar planes de negocios. 
 Buscar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el 










2.5. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
      FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 TEORÍA DEL CAMBIO SOCIAL DE MAX WEBER 
La Teoría del Cambio Social nos permite entender los cambios sociales y culturales 
de una comunidad, la incorporación del Programa social Juntos a traído como 
consecuencia en los beneficiarios pertenecientes al caserío Lagunas la pérdida de su 
esencia e identidad cultural que los caracterizaba. 
Esta teoría nos permite comprender la determinación de las causas o factores que 
producen el cambio y trabajar en ellas para lograr el desarrollo humano. En el Caserío 
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Lagunas sus costumbres y prácticas sociales se están perdiendo, adoptando otras 
costumbres, la mayor parte de los pobladores son beneficiarios de este programa y 
perciben un ingreso económico sin trabajarlo, es por ello que lo invierten en 
comprarse cosas innecesarias para su vida, perdiendo su originalidad que los 
identificaba como pueblo serrano, ahora pueden acceder a comprarse chompas y otras 
prendas de vestir que no son tradicionales de su pueblo dejando de lado los ponchos, 
mantas, jergas, etc. También se está cambiando la alimentación tradicional por 
productos envasados que se ofrecen en el mercado. 
Su Pensamiento de desarrollo que tenían antes de que apareciera el Programa Juntos 
era distinto, se esforzaban muchísimo para poder conseguir algo, ahora esto se está 
perdiendo ya que solo se conforman con lo que les brinda dicho programa. Es por eso 
que podemos decir que el cambio que se está dando en este Caserío es negativo ya 
que está creando en ellos personas conformistas y dependientes al incentivo 
económico. 
Con esta propuesta buscamos revalorar sus costumbres que siempre los ha 
identificado, es por ello que planteamos esta alternativa donde las personas más 
adultas podrán mostrar sus habilidades y saberes productivos que puedan tener a la 
población joven con la finalidad que conozcan y los pongan en práctica para que los 
sigan conservando.  
 
 TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO DE AMARTYA SEN 
Esta teoría nos enseña que desarrollo humano se denomina al proceso en que una 
sociedad a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones 
de vida de sus miembros, para lograr el desarrollo humano de la población 
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beneficiaria del caserío Lagunas es importante trabajar con ellos en base a sus 
habilidades y capacidades, con la finalidad de lograr en ellos conocimientos y acceso 
a recursos necesarios para obtener un nivel de vida decente, lo importante es ampliar 
las opciones de los beneficiarios para aumentar funciones  y capacidades, el objetivo 
de nuestra propuesta basándonos en esta teoría nos direcciona en lograr crear un 
entorno en donde los beneficiarios puedan hacer plenamente realidad sus 
posibilidades para vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus 
necesidades e intereses, realizando un trabajo donde se sientan a gusto en la cual se 
tenga como prioridad el desarrollo de sus habilidades y capacidades, queremos lograr 
ampliar las oportunidades de los beneficiarios para conseguir el desarrollo y progreso 
del Caserío Lagunas, debemos empezar por cambiar el pensamiento conformista y 
erradicar la actitud dependiente a la que viven sujetos por recibir el dinero del 
incentivo económico que les brinda del Programa Social Juntos al que pertenecen, 
con esta teoría podemos lograr crear en ellos un estilo de vida diferente en donde su 
prioridad sean anhelos de superación para obtener una verdadera calidad de vida por 
el bienestar de su familia y dejar de vivir en la subsistencia, los beneficiarios son 
personas con muchas habilidades e inteligentes y con esas capacidades debemos 
trabajar sacarle provecho para su propio bienestar. 
 
 TEORIA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 
Esta teoría es de suma importancia para el sustento de nuestra propuesta pues nos 
ayuda a explicar que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres 
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados de superación, podemos 
decir que los beneficiarios del Programa Juntos del Caserío Lagunas se caracterizan 
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por vivir bajo la subsistencia para ellos es suficiente  vivir el día a día con tan solo 
tener que comer sin pensar en el futuro, por lo que estos beneficiarios cumplen 
únicamente con la primera fase de la pirámide que se basa en la alimentación, 
vestimenta, respiración y sexo, pero no logran desarrollar una motivación de 
crecimiento, lo que se busca con esta propuesta es que todo ser humano(beneficiarios) 
desarrolle todo su potencial y talento disponible para que pueda progresar al máximo 
y lograr su autorrealización, la teoría nos dice que cuando logramos la 
autorrealización el resto de necesidades están cubiertas pues si logran ser 
emprendedores podrán ser autosuficientes y erradicar la subsistencia a la que están 
acostumbrados a vivir.   
Buscamos en los beneficiarios desarrollar su talento al máximo  mediante la 
motivación con la perspectiva de progreso y crecimiento para lograr su bienestar, 
todos los noveles de la pirámide que representan las necesidades  que Abraham 
Maslow nos plantea es de suma  importancia y de mucha ayuda para nuestra 
propuesta, desde que los beneficiarios pertenecieron y debían de cumplir que con las 
políticas del Programa JUNTOS han pedido su esencia mediante el olvido sus 
costumbres, su trabajo su forma de vivir la idea que ellos tienen es ser pobres para 
poder recibir el dinero, ellos se conforman con satisfacer las necesidades fisiológicas 
para lograr su supervivencia, tenemos también la necesidad de seguridad que consiste 
en el temor a de perder el control de su vida a la que están a acostumbrados tener por 
lo tanto si ellos pierden el incentivo económico  que les otorga el programa sufrirían y 
no sabrían que hacer de su vida y salir de esa situación ,por lo tanto se debe fortalecer 
su manera de pensar e impulsarlos a seguir a delante frente a las adversidades, lo 
importante es que todos los beneficiarios logren destacar dentro del grupo al que 
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pertenecen sentirse aceptados y reconocidos por lograr metas en base a su esfuerzo y 
llegar a lo último de la Pirámide que es la autorrealización que incluye el bienestar y 
desarrollo de su familia, buscamos en ellos amor a su trabajo y a la superación 
mediante pensamientos positivos rescatando sus habilidades y capacidades que ellos 
dominan. 
 
2.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
El entorno social en el que se encuentran viviendo los beneficiarios del caserío 
Lagunas nos brinda elementos para entender si realmente existe el desarrollo humano, 
se tiene por conocimiento que desde la intervención del programa Juntos los 
pobladores se convirtieron en personas incapaces de lograr sus metas, debido a la 
situación conformista y dependiente actitud que adoptaron únicamente por recibir el 
incentivo económico que les brinda el programa. 
 La incorporación de la mentira para obtener el beneficio económico es un problema 
del entorno social que ha perjudicado el desarrollo humano de los pobladores pues la 
sociedad busca su bienestar para obtener el dinero y darle el uso inadecuado, mas no 
se preocupan por mejorar su calidad de vida, la subsistencia es una de las 
características principales de todos los hogares beneficiarios, si nos centramos en la 
realidad actual podemos mencionar que los padres han evadido sus responsabilidades, 
han abandonado sus actividades agrícolas, pérdida de prácticas culturales, pues los 
beneficiarios tienen la absurda idea que para seguir perteneciendo al programa deben 
considerarse de extrema pobreza por lo tanto  no tienen deseos de superarse. Para 
poder contrarrestar el poco fortalecimiento de desarrollo humano se propone diseñar 
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estrategias en base a sus habilidades y capacidades que les permita potenciar sus 
conocimientos y hacer uso de ellos en los diferentes planes de negocios que 
desarrollaran cada asociación formada. 
2.7. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  
Mediante el desarrollo de esta propuesta se busca contrarrestar la situación de 
dependencia y conformismo, fortaleciendo su desarrollo humano para lograr una 
estabilidad económica que permita mejorar la calidad de vida y disminuir el índice de 
subsistencia, a través del desarrollo de sus conocimientos y habilidades ancestrales 
que con el tiempo se ha ido perdiendo con la llegada del programa Social Juntos y sus 
políticas. 
Se busca revalorar su identidad cultural que han ido dejando de lado por adoptar otras 
costumbres como, por ejemplo: el cambio de sus vestimentas (ponchos-chompas o 
casacas), su alimentación (trigo-arroz), aptitud personal (trabajadora-conformista, 
holgazana), etc.  
Esta propuesta busca la armonía familiar dentro del hogar de las madres de familia 
evitando la violencia física y psicológica que es generada por sus esposos debido a la 









2.8. COMPONENTES DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta se llevará a cabo mediante tres talleres los cuales permitirán 
desarrollas estrategias sociales para el fortalecimiento del desarrollo humano. 
TALLER TEMAS 
 
N° 01: “Autoreconocimiento 
de sus habilidades y 
capacidades productivas” 
- Motivación  
- Características de un beneficiario 
emprendedor. 
- Autoreconocimiento de sus habilidades y 
capacidades. 
- Formación de asociaciones. 
N° 02: “Capacitaciones y 
Asistencia Técnica” 
- Proyecto de vida 
- Planes de Negocios 
- Asistencia Técnica  
N° 03: “Alianzas 
Estratégicas” 







 TALLER N° 01: “AUTORECONOCIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL BUEN USO DE SUS RECURSOS” 
Este taller se llevara a cabo con los beneficiarios del programa Juntos  en la casa 
comunal del Caserío Lagunas en dónde se desarrollaran los siguientes temas: 
Motivación, características de un beneficiario emprendedor, Autoreconocimiento de 
sus habilidades y capacidades, así como la formación de asociaciones, la finalidad 
principal de este taller  es lograr beneficiarios con expectativas emprendedoras en base 
a sus capacidades y habilidades que les permita mejorar su calidad de vida y su 
condición económica y social.  
 FUNDAMENTACIÓN  
Este taller se fundamenta en la Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow así 
como la Teoría del Desarrollo Humano la cual nos permite entender como es la 
realización de las actividades relacionadas con el Autoreconocimiento de habilidades y 
capacidades que poseen los beneficiarios; así mismo nos permitirá comprender las 
opiniones, participaciones e interés que estos alcancen en el desarrollo de los diferentes 
temas.  
 OBJETIVO  
Reconocer y valorar las habilidades y capacidades emprendedoras, asimismo la 
formación de asociaciones donde van a adquirir competencias y oportunidades para 





Se llevará a cabo la dinámica de presentación denominada “la telaraña” en esta 
dinámica los participantes se colocan de pie formando un circulo y se le entrega a uno 
de ellos la bola del cordel: el cual tiene que decir su nombre; tipo de trabajo que 
desempeña, como se sienten, etc. luego, esta toma la puntal del cordel y lanza la bola a 
otro compañero, quien a su vez debe de presentar de la misma manera. La acción se 
repite hasta que los y las participantes quedan enlazadas en una especie de telaraña. 
Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla al que 
se le envió, repitiendo los datos dados por su compañero. Este a su vez, hace lo mismo 
de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido inverso, 
hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que advertir a los 
participantes la importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, pues no se 
sabe a quién va alanzarse el ovillo de lana y posteriormente deberá repetir los datos del 
lanzador, esta dinámica nos permitirá romper el hielo entre los participantes y poder 
realizar este taller en confianza para desarrollar los siguientes temas. 
A. PRIMER TEMA: Motivación  
 Las facilitadoras explican sobre el éxito y la motivación a través de dos 





El éxito es la sensación y vivencia de 
haber conseguido lo que nos 
proponemos. El éxito no es siempre 
dinero, ni poder es sobre todo 
mantener la capacidad de pensar y 
disfrutar de lo que he conseguido. 
 
La motivación es comenzar a caminar, 
es moverse hacia un punto aceptar que 
la búsqueda es su mejor camino a 
vencer lo desconocido, que hacer para 
vencer el miedo, nunca se para, aunque 





 Las facilitadoras brindan a los participantes historias breves de personas 
emprendedoras, cada uno de los participantes hace una lectura individual de 
las historias. 
 Luego de la lectura, las facilitadoras les hacen entrega de tarjetas a los 
participantes, donde de forma individual cada uno de ello responde las 
siguientes preguntas: 
- ¿Qué enseñanzas te dejan estas personas emprendedoras? 
- ¿Cuál es la motivación que te dejan? 
 Cuando han finalizado de escribir en sus tarjetas de forma individual, se abre 
la plenaria para que cada uno pueda compartir lo que escribió. 
 Las facilitadoras explican que este tema tiene como finalidad conseguir en los 
beneficiarios la motivación necesaria para lograr en ellos el emprendedurismo, 
erradicando así la actitud conformista y dependiente que los caracteriza. 
 
B. SEGUNDO TEMA: “Características de un beneficiario emprendedor” 
 Las facilitadoras piden a los y las participantes que formen 5 grupos donde se 
les entregaran unas pequeñas tarjetas para que plasmen sus ideas acerca de 
qué características debe tener una persona emprendedora. 
 Las facilitadoras llaman a cada representante de grupo al frente para que 
peguen en el papelote las características que ellos y ellas han creído 
conveniente y al mismo tiempo puedan explicar la importancia de estas. 
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 Las facilitadoras con ayuda de los y las participantes seleccionan las 
características más importantes. 
 Las facilitadoras mediante una fotografía ya impresa de una pareja de 
beneficiarios plasman las características seleccionadas. 
      FUENTE: Elaboración Propia 
 Las facilitadoras explican que este tema tiene como finalidad lograr en los 
beneficiarios una actitud emprendedora con características que les permitan 
conseguir un bienestar económico y social. El tipo ideal de persona que se 
quiere formar debe cumplir con diversas características para que les permita 
ser un integrante líder y pueda dirigir con responsabilidad las asociaciones que 





C. TERCER TEMA: “Autoreconocimiento de sus habilidades y capacidades” 
 Las facilitadoras dan inicio al tema planteando las siguientes preguntas: ¿Qué 
es para ustedes Autoreconocimiento? ¿Habilidades y capacidades? 
 Cuando las facilitadoras ya evaluaron a los y las participantes cuanto conocen 
del tema, ellas explican mediante carteles los conceptos de 
Autoreconocimiento, habilidades y capacidades. 
 Las facilitadoras harán entrega a cada uno de los y las participantes tarjetas 
que vendrán dentro de un sobre con su respectivo nombre, en donde tendrán la 
responsabilidad de colocar que habilidades y capacidades poseen. 
  Cada participante leerá en voz alta cuáles son sus habilidades y capacidades 
que han considerado, una vez terminada esta actividad las facilitadoras 
pasaran a recoger los sobres que les servirá de ayuda para el desarrollo del 
siguiente tema. 
 Las facilitadoras explican que este tema tiene como finalidad que los 
beneficiarios identifiquen sus habilidades y capacidades emprendedoras que 
les permita desarrollar competencias de emprendimiento, para identificar 
oportunidades de su entorno trazado desde su propia ruta en base a sus planes 
personales. 
 
D. CUARTO TEMA: “Formación de asociaciones” 
 Las facilitadoras manifiestan que para mejorar la calidad de vida de cada 
hogar de los beneficiarios es importante que generen ingresos económicos 
mediante sus recursos, habilidades y capacidades, por lo tanto se propone la 
formación de las siguientes asociaciones: 
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 Asociación de Tejedoras 
 Asociación de Agricultores 
 Asociación de Pecuarios 
 Asociación de Productores de Queso 
 Asociación de Productores de Caña 
 
 Las facilitadoras leen el sobre de cada participante y de acuerdo al contenido 
de sus tarjetas se le pregunta a que asociación desea pertenecer, esta misma 
actividad se realiza con todos. 
 Ya formadas las asociaciones se les pide a los integrantes de cada asociación 
lo siguiente: 
 Proponer la formación del comité de cada asociación que los 
representara. 
 Proponer ideas para el nombre que llevaría cada una de la asociación a 
la que pertenecen. 
  Identificar cual sería la producción de cada asociación. 
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 Las facilitadoras con la ayuda de los participantes presentan el 
siguiente esquema. 
FUENTE: Elaboración Propia 






1. ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS:  
“MADRES BENEFICIARIAS DESARROLLANDO SU TALENTO EN 
EL TEJIDO” 
Se debe de formar esta asociación con la participación de todas las madres 
beneficiarias para realizar las diversas actividades que se necesitan para elaborar sus 
tejidos como ponchos, mantas, jergas, bolsicos, entre otros, productos los cuales 
tienen como finalidad ser vendidos en las distintas ferias que realizan otros caseríos, 
distritos y la provincia de Huancabamba; así mismo esto ayudara a seguir 
conservando su cultura, desarrollar su talento que se ha encontrado en el olvido, y 
sobre todo generar ingresos económicos que les permita mejorar su calidad de vida, 
lograr el empoderamiento de las mujeres beneficiarias para evitar seguir viviendo en 
el machismo y que puedan ser más independientes. 
Las madres beneficiarias que saben tejer deben estar comprometidas en enseñar a 
niñas, jóvenes y madres que no han adquirido este conocimiento para que puedan 
aprender y se siga conservando el talento del tejido, esta asociación debe tener los 
siguientes acuerdos: 
 Compartir sus conocimientos y seguir inculcando la cultura del tejido a la 
población. 
 Formalización de la asociación. 









    
FUENTE: ejemplares de tejidos. 
 
 





2. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES: 
“PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CULTIVOS TRADICIONALES, 
TIERRA FÉRTIL DE LAGUNAS” 
Como punto importante que tiene la formación de esta asociación es incentivarlos al 
trabajo que se basa principalmente en la agricultura, actividad que se ha dejado de 
lado desde que recibieron el incentivo económico que les brinda el programa Juntos, 
por lo tanto es de suma importancia que esta asociación se encuentre integrada por 
madres y padres beneficiarios, ellos son los perfectos conocedores de que cultivos y 
que no se deben de sembrar para obtener una mejor calidad de los productos en las 
cosechas, el caserío Lagunas se caracteriza por tener tierras muy fértiles donde los 
cultivos que más se siembran son las menestras, plátano, papa, yuca, lima, limón y 
verduras, por lo tanto ellos deben de tener la ayuda y asesoramiento técnico de 
profesionales competentes en el área, esta asociación tiene como finalidad mejorar 
sus conocimientos en la agricultura, conocer sobre la importancia y manejo de sus 
recursos naturales, para poder obtener una mejor calidad de la producción que les 
permita el consumo y venta de sus propios productos. 
Los beneficiarios deberán de preparar y limpiar sus chacras donde se realizará la 
siembra de los productos que ellos deseen cosechar, además que tendrán bajo su 
responsabilidad el cuidado de los viveros donde se encontraran las semillas de las 
plantas, por lo tanto el trabajo en esta asociación se dará bajo la supervisión de los 











      






   






3. ASOCIACIÓN DE PECUARIOS 
“CRIANDEROS PECUARIOS DEL CASERIO LAGUNAS” 
Los integrantes de la Asociación deben formarse por pequeños productores que aún 
mantienen sus crianzas como: aves de corral, cerdos, cuyes y vacas, asimismo 
también que tengan el interés de mejorar su producción.  
Es por ello que el objetivo principal de esta asociación debe ser mejorar e incrementar 
la producción y comercialización de sus crianzas caseras, ya que los pobladores del 
Caserío Lagunas que se dedican a estas crianzas tienen un escaso conocimiento en el 
manejo productivo, ellos realizan esta actividad con sus experiencias empíricas o 
manejo tradicional. 
Lo que nosotros proponemos es que esta asociación logre realizar planes de negocios 
con la ayuda de un profesional especialista en el tema pecuario ya que los 
beneficiarios cuentan con los recursos más importantes que se necesitan como son 
animales, terrenos y pastos. Esto les permitirá mejorar sus ingresos económicos y dar 
empleo a pobladores que se interesen en la producción de animales contribuyendo así 
























FUENTE: madres beneficiarias criando sus animales de corral 
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4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE QUESO 
“Niño Dios de Lagunas” 
La asociación de productores de queso debe de estar formada por los beneficiarios 
que tengan vacas o los conocimientos necesarios  de la elaboración de quesos y 
quesillos,  con la ayuda de profesionales se lograra mejorar la calidad de estos 
productos para su distribución a las diferentes tiendas en la provincia de 
Huancabamba, uno de los productos más buscados por las personas que visitan 
Huancabamba es el queso,  por lo tanto la elaboración de estos productos deben ser 
de muy buena calidad, es por ello que la asistencia técnica es de suma importancia e 
indispensable para los beneficiarios que elaboran los quesos y quesillos dentro de 
caserío Lagunas. 
Esta asociación estará integrada por pocos beneficiarios debido a que muchos de ellos 
no tienen la posibilidad de tener vacas lecheras, por lo tanto si se convierten en 
distribuidores se lograra brindar empleo al resto de pobladores del caserío, lo cual 
podrán prestar su mano de obra en la elaboración de estos productos, es posible que 
con ayuda se logre la distribución en gran cantidad de estos productos para generar 
empleo y que este caserío logre un desarrollo y una estabilidad económica sin estar 
sujetos únicamente al dinero que brinda el programa. 






























5. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA 
“CHANCACA, MIEL Y YONQUE LO MEJOR DE NUESTRA TIERRA” 
Esta asociación debe estar formada por beneficiarios que se dediquen a la producción 
de caña y sus derivados, con la finalidad de poder mejorar su producción y buscar una 
comercialización sostenible de estos. 
Ya que sus productos como el yonque, chancaca y miel de caña no tiene una 
comercialización rentable ni estable, es por eso que con la formación de esta 
asociación se quiere buscar promover su venta dentro del caserío y fuera de ello, 
debido a que la chancaca y miel de caña son productos que puede reemplazar a la 
azúcar siendo estos más saludables y económicos para la canasta básica familiar, el 
yonque aparte de ser un producto que sirve como una bebida alcohólica es muy 














1. La motivación para lograr el emprendedurismo es de suma importancia 
porque permite desarrollar en los beneficiarios una conducta de entusiasmo y 
compromiso que los impulsara a alcanzar sus metas. 
2. El tipo ideal de beneficiario que se quiere formar debe tener actitudes con 
características emprendedoras que les ayude conseguir un bienestar 
económico y social.  
3. A partir de identificar sus habilidades y capacidades emprendedoras 
desarrollarán competencias que les permitirán aprovechar oportunidades de 
desarrollo y progreso. 
4. La formación de asociaciones está integrada por beneficiarios con habilidades 




- Copias de historias de 
personas emprendedoras 
- Tarjetas de colores 
- Sobres  
- Plumones  
- Carteles ya elaborados 
- Papelógrafos 
- Cinta  
- Fotocheck 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para realizar este taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos seguir un 













- Presentación del tema por el facilitador 
- Realizar ejercicios prácticos por los 
participantes. 
- Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 
- Asesoramiento del facilitador con el fin de 
asegurar el conocimiento del tema.  
 
CONCLUSIÓN 















 TALLER N° 2: “CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA” 
Este taller se llevará a cabo mediante tres temas: plan de vida familiar, plan de negocio 
y asistencia técnica, estos dos últimos temas estarán a cargo de profesionales 
especializados en el área con conocimientos necesarios para compartir con todos los 
beneficiarios. 
La finalidad de este taller se basa en que todo hogar forme un plan de vida familiar en 
donde tengan la oportunidad de trazarse metas y poder cumplirlas buscando 
principalmente  el bienestar de su familia, así mismo se realizara la construcción de un 
plan de negocio bien estructurado para cada asociación, lo cual les permita generar 
ganancias, lo que principalmente fortalecerá a cada una de las asociaciones es recibir la 
debida asistencia técnica y adquirieran de manera continua todos los conocimientos 
necesarios que les permitirá el buen uso de sus recursos y el mejor rendimiento de su 
producción. 
 
 FUNDAMENTACIÓN  
Este taller se fundamenta en la Teoría del desarrollo humano lo cual nos va a permitir 
entender como los beneficiarios van a potenciar sus habilidades mediante la 
incorporación de nuevos conocimientos, recibir la necesaria asistencia técnica hará que 
cada uno de los beneficiarios pueda lograr un buen desarrollo humano, a través del cual 
les va permitir realizar un adecuado uso de sus conocimientos y lograr incrementar sus 
bienes con los que pueden cubrir sus necesidades básicas y complementarias, sobre 





Lograr que los beneficiarios adquieran todos los conocimientos necesarios mediante las 
diversas capacitaciones que se basan en la construcción de un plan de vida familiar y la 
realización de un plan de negocio para cada asociación; así como recibir la necesaria 
asistencia técnica. 
 DESARROLLO 
Se llevara a cabo la dinámica de presentación denominada “los nombres escritos”, esta 
dinámica consiste en que los y las participantes formen un circulo y cada uno de ellos 
se prende en el pecho una tarjeta con su nombre, se da un tiempo prudencial para que 
cada quien trate de memorizar el nombre de los demás compañeros. Al terminarse el 
tiempo estipulado, todo mundo se quita la tarjeta y la hace circular hacia la derecha 
durante unos minutos y se detiene el movimiento. 
Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe de buscar a su 
dueño y entregársela en menos de diez segundos. El ejercicio continúa hasta que todos 
los participantes se aprendan los nombres de sus compañeros. Esta dinámica nos 
permitirá romper el hielo entre los participantes y poder realizar este taller en confianza 








A. PRIMER TEMA: PROYECTO DE VIDA FAMILIAR 
 Los participantes de este taller serán la pareja de esposos beneficiarios. 
 Las facilitadoras dan la bienvenida, preguntan a los participantes que 
entienden por proyecto de vida, al conocer sus respuestas los participantes las 
facilitadoras explican ¿Qué es y de que trata un proyecto de vida? mediante 





Llegar hacer de mis hijos 
excelentes profesionales, 
por ejemplo, un gran doctor 
y que tenga su propio 
consultorio.  
Familiar  
Darles una buena 
calidad de vida, estar 
junto a ellos para 
cuidarlos y protegerlos. 
Social  
Lograr una sólida unión con los 
integrantes de mi  caserío, para 
utilizar los recursos que tienen 
y alcanzar logros por bien de 
esta comunidad. 
Laboral 
Llegar hacer un gran 
agricultor, productor 




y capacidades.  
Tner un trabajao   
Económico 
Tener una entrada de 
dinero muy fructífero, en 
base a mi producción 
agrícola para que me 
permita ayudar a mi 
familia y a los demás. 
Proyecto 
de vida  
FUENTE: Elaboración Propia  
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 Las facilitadoras pegan papelotes divido en dos columnas, las primeras 
columnas serán de virtudes y la segunda para defectos, por lo tanto se pide 
que cada participante pase adelante y escriba respectivamente donde 
corresponda lo que se ha pedido, después de haber escrito se les hará las 
siguientes preguntas ¿usted practica a diario su virtud que los caracteriza? 
¿qué acciones realiza usted para mejorar su defecto? 
 Las facilitadoras hacen entrega a la pareja de esposos una hoja a cada uno de 
ellos en donde se les pide contestar las siguientes preguntas: ¿Qué quisiera 
que fuera mi esposo(a)? ¿Qué quisiera que fueran mis hijos? ¿Que quisiera 
mejorar en mi familia?  
 Pasado el tiempo respectivo las facilitadoras invitan a la pareja de esposos a 
pasar a delante y leer en voz alta sus respuestas, terminada esta acción las 
facilitadoras preguntan a todos los participantes si están dispuestos a 
comprometerse en contribuir a mejorar su calidad de vida mediante el logro de 
metas como pareja y de manera individual. 
 Después de haber pedido el compromiso de la pareja de esposos beneficiarios, 
las facilitadoras piden que respondan a conciencia las siguientes preguntas que 






























 Después del tiempo establecido la facilitadora pide que cada pareja pase al 
frente y lean en voz alta sus respuestas, esta acción se hará con la 
participación de las facilitadoras para que sea más dinámico. 
 
1. ¿Cuáles son las razones, los acontecimientos, las 
actividades, que los hacen sentir que realmente vale la pena 
luchar? 
2. ¿Qué es lo que hacen bien, para su propio desarrollo y el 
bienestar de su familia? 
3. Dada su situación actual y sus aspiraciones ¿Qué necesitan 
aprender y hacer?  
4. ¿Qué deseos deben de convertir de ahora en adelante en 
planes? 
5. ¿con que recursos cuentan? 
6. ¿Qué habilidades tienen y aun no las he utilizado para 
logara algo? 
7. ¿Qué deben dejar de hacer ya?  




  Las facilitadoras obsequian a cada pareja una pequeña agenda, en donde 
tendrá que plantear de manera concreta y escribir su proyecto de vida familiar, 
la primera hoja tendrá la siguiente frase: “Convierte tu pasión en un 






 Las facilitadoras manifiestan a los participantes que conserven ese libro como 
su guía para cumplir lo que tienen propuesto, y que todos los días escriban sus 
sueños y sus logros. 
 Este tema tiene como finalidad conseguir que los beneficiarios establezcan 
metas a futuro y las acciones que realicen sea para que puedan lograr sus 
propósitos, muchos de los esposos se han dedicado al alcohol y han olvidado 
sus obligaciones, por lo tanto no tienen metas, viven el día a día es por eso que 
este tema ayuda a que ambos puedan consolidar su relación y trabajar para 











B. SEGUNDO TEMA: PLANES DE NEGOCIO 
 Las facilitadoras informan a los beneficiarios que han solicitado los servicios 
de un profesional en el área a la Municipalidad Distrital de Sondor, la 
municipalidad accedió a nuestra petición por lo tanto con ayuda de ellos se 
elaborara los planes de negocio. 
 Las facilitadoras dan a conocer a los beneficiarios que este tema estará a cargo 
de profesionales especializados, por lo tanto con ayuda de ellos podrán hacer 
factible la idea de negocio que se han planteado a desarrollar en las diferentes 
asociaciones que han escogido pertenecer. 
 Las facilitadoras comunican a los beneficiarios que los profesionales que son 
brindados por la Municipalidad tendrán a cargo el tema de planes de negocio, 
serán especialistas en el área, además tendrán toda la paciencia necesaria y las 
dinámicas suficientes para que los participantes puedan captar y aprender ya 
que será un tema practico. 
 Las facilitadoras harán mención acerca de todos los puntos que van a 
desarrollar con los profesionales: 
 Establecerán los días y las horas para las sesiones  
 En la primera sesión desarrollaran la parte teórica de un plan de negocio, 
por ejemplo: ¿Qué es un plan de negocio? ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus 
funciones? ¿Cuáles son sus características?  
 Los planes de negocio van a partir de las siguientes ideas: tejidos, 
producción agrícola de diferentes sembríos, crianza de aves, cuyes, cerdos 




 En la Segunda sesión se explicará la estructura de un plan de negocio y se 
empezara a realizar paso a paso la idea de negocio que los beneficiarios 
desean realizar en las asociaciones establecidas. 
 En la tercera sesión finalizan la elaboración del plan de negocio. 
 Las facilitadoras manifiestan que lanzarnos a poner un negocio sin tener esto 
bien claro, es como dar un gran salto al vacío con los ojos vendados por lo 
tanto este tema tiene como finalidad que cada asociación estructure  un buen 
plan de negocio para que todo funcione con éxito. 
 
C. TERCER TEMA: ASISTENCIA TECNICA 
 Las facilitadoras realizan la dinámica de “LLUVIA DE IDEAS” para saber 
cuánto conocen los participantes sobre el tema, para eso plantea la siguiente 
pregunta: ¿Qué es para ustedes Asistencia Técnica? 
 Después de que las facilitadoras ya evaluaron a los y las participantes cuanto 
conocen del tema, explican a través de carteles ya preparados el concepto de 









Es la asistencia no financiera 
proporcionada por especialistas 
locales o internacionales. Toma 
la forma de compartir 
información y conocimientos, 
instrucción, formación de 
habilidades, la transmisión de 
conocimientos prácticos y 
servicios de consultoría y 
también puede implicar la 
transferencia de datos técnicos. 
IMPORTANCIA: 
Ayuda a maximizar la 
calidad de la 
implementación y el 
impacto del proyecto 
mediante el apoyo de 
administración, gestión, 
desarrollo de políticas, 




 Las facilitadoras les explican a los y las participantes que cada asociación de 
acuerdo al plan de negocio que van a realizar tendrán los profesionales 
eficientes y capacitados en el tema para poder guiarlos y tener éxito en su 
proyecto. 
 La facilitadora presentara a cada asociación los profesionales responsables 
que les apoyaran en su proyecto. 
 Después de que las facilitadoras presentaran a los profesionales responsables 
de cada asociación, ellos se dirigirán a sus asociaciones que tendrán a cargo 
dándoles un pequeño alcance de cómo se va a desarrollar su trabajo. 
 Las facilitadoras explican que este tema tiene como finalidad que los 
beneficiarios asociados sepan cual es la importancia de la asistencia en sus 















  CONCLUSIONES 
 
1. Todo hogar debe desarrollar un plan de vida con expectativas de progreso y 
desarrollo basado en sus propias habilidades y capacidades que ellos manejen, 
lo cual les permita mejorar su calidad de vida para perder la actitud 
conformista y dependiente que han adquirido de manera equivocada desde que 
se convirtieron en beneficiarios del programa Juntos. 
2. Las asociaciones están formadas por beneficiarios con espíritu emprendedor y 
mucha creatividad por lo tanto deben de realizar un plan de negocio bien 
estructurado que les permita generar beneficios para lograr con éxito el 
desarrollo económico y la consolidación del negocio. 
3. A partir de recibir una buena asistencia técnica los beneficiarios de cada 
asociación podrán aprender el manejo de la agricultura, la crianza de 
animales, la buena elaboración de quesos para su conservación, la fabricación 
de los derivados de la caña, lo cual les va a permitir mejorar su producción  
 
 MATERIALES 
- Tarjetas de colores 
- Plumones  
- Carteles ya elaborados 
- Papelógrafos 
- Cinta  
- Fotocheck 
- Limpiatipos  
- Sobres 
- Agendas 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para realizar este taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos seguir un 







- Saludo  





- Presentación del tema por el facilitador 
- Realizar ejercicios prácticos por los 
participantes. 
- Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 
- Asesoramiento del facilitador con el fin de 
asegurar el conocimiento del tema.  
 
CONCLUSIÓN 









 TALLER N° 3: “ALIANZAS ESTRATEGICAS”  
Este taller se llevará a cabo con los beneficiarios del Programa Juntos en la casa 
comunal del Caserío Lagunas en dónde se desarrollarán los siguientes temas: La 
formalización de asociaciones, convenios y financiamiento de los planes de negocio, la 
finalidad principal de este taller es lograr convenios y compromisos con las 
instituciones participantes para el financiamiento de los proyectos de cada asociación. 
 
 FUNDAMENTACIÓN  
Este taller se fundamenta en la Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow la cual 
nos permite entender como los beneficiarios mediante sus asociaciones buscan la 
ayuda económica para lograr el financiamiento de sus proyectos, esto permite que los 
beneficiarios lleven a cabo con éxito sus negocios, por lo tanto, esto hará que logren 
cumplir sus metas para su autorrealización. 
Los beneficiarios después de haber cumplido todo lo propuesto lograran tener 
reconocimiento, respeto y confianza en ellos mismos. 
 
 OBJETIVO 
Lograr que los representantes de diferentes instituciones se comprometan con el 







A. PRIMER TEMA: FORMALIZACIÓN DE ASOCIACIONES 
 Primer Momento: Con las Asociaciones  
 Las facilitadoras dan la cordial bienvenida a los beneficiarios.   
 Las facilitadoras comienzan a desarrollar el tema explicándoles a los 
beneficiarios a que llamamos formalización de asociaciones y cuán importante 
es realizar este pasó. 
 Después de dar a conocer la importancia de la formalización, las facilitadoras 










 Para poder seguir con los trámites que demanda esta actividad, las 
facilitadoras proponen que cada asociación debe elegir a un comité quien los 
representara en los trámites que este requiera para lograr así la formalización. 
 Para elegir a los comités, las facilitadoras piden que propongan a personas de 
cada asociación y se somete a votación. 
REQUISITOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN 
- Inscripción a los registros públicos 
(Se solicita los DNI de cada socio) 
- Inscripción a la SUNAT 
- Ruc de la Asociación. 
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 Las facilitadoras manifiestan a los beneficiarios que para el desarrollo de la 
formalización de sus asociaciones se debe contar con la participación de la 
municipalidad por lo tanto se realizara una reunión con las autoridades.  
 Las facilitadoras con la ayuda de los beneficiarios elaboran las invitaciones. 
 El comité solicita a la Municipalidad los acredite como asociaciones mediante 
una credencial. 
 Las facilitadoras hacen de conocimiento a los beneficiarios que habrá un 
segundo momento con la participación de las autoridades municipales y se 
desarrollará de la siguiente manera: 
 Segundo Momento: Con las Asociaciones y representantes de la 
Municipalidad. 
 Las facilitadoras saludan y dan la bienvenida a los representantes de la 
municipalidad agradeciéndole por su participación.  
 Las facilitadoras piden a los miembros de cada asociación se presenten ante 
las autoridades asistentes. 
 Las facilitadoras piden a las autoridades de la Municipalidad juramenten a los 
comités elegidos y entreguen las credenciales solicitadas de cada asociación.  
 Las facilitadoras con la ayuda de los representantes de cada asociación 
presentan los requisitos que tienen para formalizarse, cada representante 
expone los documentos que tiene su asociación y pide a las autoridades les 
apoyen en la agilización de dichos trámites. 
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Las facilitadoras explican que la finalidad de este tema es lograr la formalización 
de las asociaciones y el compromiso de las autoridades Municipales en la 
realización de estos trámites y de los planes de negocio. 
B. SEGUNDO TEMA: CONVENIOS 
 Las facilitadoras dan la bienvenida a los participantes y explica el tema que se 
va a realizar. 
 Las facilitadoras piden a los participantes que opinen acerca de lo que saben 
de CONVENIOS. 
 Las facilitadoras después de haber evaluado cuanto saben los participantes 







 Las facilitadoras comunican a los beneficiarios que para poder lograr los 
convenios es importante contar con el compromiso y la participación de 
diferentes instituciones lo cual nos va a permitir pactar alianzas y lograr el 
propósito. 
 Explicado lo anterior las facilitadoras con ayuda de los beneficiarios llegan a 
un acuerdo de cuáles serán las instituciones que deben participar: 
CONVENIO 
Es el acuerdo que se desarrolla en función de un 
asunto específico.  
Por ejemplo: Nuestras asociaciones buscan aliarse con 
diferentes instituciones para conseguir el 
financiamiento de sus planes de negocio  
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Municipalidad Distrital de Sondor, Municipalidad Provincial de 
Huancabamba, Universidad Nacional de Piura, Gobierno Regional de Piura; 
por lo tanto, deben elaborar los respectivos oficios de invitación. 
 Se designa al comité responsable de entregar las invitaciones a las respectivas 
instituciones. 
 Las facilitadoras y los integrantes de las asociaciones preparan el ambiente y 
las mesas de trabajo,  
 La reunión con las autoridades invitadas se dará de la siguiente manera:  
 Las facilitadoras dan la bienvenida a las autoridades y explican los 
objetivos de dicha reunión. 
 Se distribuye a cada autoridad participante un ejemplar de los planes de 
negocio a exponer. 
 Las facilitadoras invitan a los representantes de cada asociación se 
presenten ante las autoridades y expongan sus planes de negocio con 
ayuda de los profesionales que tuvieron la responsabilidad de la 
elaboración. 
 Culminada la exposición de los planes de negocio, las facilitadoras se 
dirigen a las autoridades para preguntar si tienen alguna inquietud u 
opinión las cuales serán resueltas. 
 Las autoridades que acepten participar del proyecto firmaran un acta de 
compromiso, documento que permitirá a las asociaciones continuar con el 
debido proceso para lograr el financiamiento. 
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 Las facilitadoras y los beneficiarios agradecen y despiden amablemente a 
las autoridades. 
 Se hace de conocimiento a los asociados que se plantea visitar a las 
autoridades de la Región Piura, conseguir reuniones con ellos donde les 
permita presentar y explicar sus planes de negocio para lograr obtener más 
compromisos con diferentes instituciones debido a que se necesita de mayor 
financiamiento. 
 Se explica que este tema tiene como finalidad lograr convenios con diferentes 
instituciones públicas o privadas para conseguir el financiamiento que se 
necesita para la ejecución de los planes de negocio que ha planteado cada 
asociación. 
 
C. TERCER TEMA: FINANCIAMIENTO 
 Las facilitadoras explican en que consiste el financiamiento, su importancia en 
los planes de negocio. 
 Las facilitadoras dan a conocer que el financiamiento es gracias al apoyo de 
las diferentes instituciones que se comprometieron a participar de este 
proyecto. 
 Se da a conocer que cada asociación tendrá un monto destinado para la 
ejecución de su plan de negocio. Se firmarán los documentos necesarios con 




 Cada asociación tendrá la responsabilidad de hacer buen uso del dinero, 
debido a que es compromiso de cada uno de los asociados tener éxito en su 
negocio. 
  La finalidad de este tema es dar a conocer a los asociados que para lograr 
ejecutar el proyecto es necesario el financiamiento, por lo que se pide 
responsabilidad y compromiso con el uso del dinero. 
 
 CONCLUSIONES 
1. A partir de la formalización de las asociaciones se logra su reconocimiento lo 
cual permite realizar con mayor facilidad los diferentes trámites que se 
requieren seguir. 
2. Es necesario lograr convenios con diferentes instituciones públicas o privadas 
para conseguir el financiamiento que se necesita cada asociación para la 
ejecución de los planes de negocio.  
3. es necesario el financiamiento para lograr la ejecución del proyecto que han 
planteado las diferentes asociaciones.  
 MATERIALES 
- Tarjetas de colores 
- Plumones  
- Carteles ya elaborados 
- Papelógrafos 
- Cinta  
- Fotocheck 
- Limpiatipos  
- Copias  
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 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para realizar este taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos seguir 







- Saludo de bienvenida 





- Presentación del tema por el facilitador 
- Realizar ejercicios prácticos por los 
participantes. 
- Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 
- Asesoramiento del facilitador con el fin 
de asegurar el conocimiento del tema.  
 
CONCLUSIÓN 











1.9. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 
FECHA POR TALLER - 
2018 
TALLER N° 1 TALLER N° 2 TALLER N° 3 
MESES Abril Mayo Junio 
               Semanas 
 
Actividades 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Coordinaciones previas  
         
Convocatoria de 
participantes 
         
Aplicación de estrategias 
         
Validación de conclusiones 
         
 
 
1.10.  PRESUPUESTO 
 
 Recursos Humanos 
 
CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO 
INDIVIDUAL 
TOTAL 
2 Facilitador S/. 600.00 S/. 1200.00 
















CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO 
INDIVIDUAL 
TOTAL 
100 Lapiceros S/.             0.50 S/.         50.00 
25 Plumones S/.             2.00 S/.         50.00 
500 Papel S/.           15.00 S/.         15.00 
200 Tarjetas S/.             0.50 S/.       100.00 
100 Sobres S/.            0.50 S/.         50.00 
1000 Copias S/.            0.10 S/.       100.00 
25 Papel sabana S/.            0.50 S/.         12.50 
100 Fotochekc S/.            1.00 S/.       100.00 
3 Limpiatipo S/.            2.50 S/.           7.50 
5 Cintas S/.            1.00 S/.           5.00 
100 Agendas S/.            3.00 S/.       300.00 
1 Proyector (Alquiler) S/.        150.00 S/.       150.00 
250 Refrigerios S/.            3.00 S/.       750.00 
250 Almuerzos S/.            5.00 S/.     1250.00 











1.11. FINANCIAMIENTO DE LOS TALLERES 
Responsable: CHAPOÑAN ACOSTA, Rosmery Nathali 
      PEÑA ALBERCA, Kely  
RESUMEN DEL MONTO SOLICITADO 
Recursos Humanos S/.                              1200.00 
Recursos Materiales S/.                              2940.00 





1. A partir de la intervención del Programa Juntos en el Caserío Lagunas, los 
pobladores han desarrollado una conducta conformista y dependiente al incentivo 
económico que reciben del programa, sin conseguir reducir la pobreza, al contrario 
contribuye a abandonar sus habilidades y capacidades que formaban parte de su 
estilo de vida que ayudaba al desarrollo humano de los pobladores del Caserío 
Lagunas. 
2. El Programa Juntos ha logrado que las madres del Caserío Lagunas adquieran su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y que algunas de ellas se interesen por el 
bienestar de sus hijos únicamente por obligación y temor a ser retiradas y ya no 
poder recibir el incentivo económico que les brinda dicho programa. 
3. Para fortalecer el desarrollo humano de los beneficiarios del Programa Juntos del 
Caserío Lagunas es necesario la intervención de la estrategia social en base a sus 
capacidades y habilidades lo cual les permitirá mejorar su calidad de vida, revalorar 
su identidad cultural, recuperar sus actividades agropecuarias, aprovechar su tiempo 
en actividades productivas para conseguir el progreso de la población; asimismo 
lograr en ellos una conducta de superación y destruir el lazo de dependencia que 
tienen con el incentivo económico que les brinda el programa y debido a la 
naturaleza propositiva del problema nos permita elaborar la propuesta. 




Se recomienda que:  
1. El desarrollo humano de los beneficiarios no debe estar sujeto a los beneficios 
económicos que brinda el Programa Juntos, al contrario, este desarrollo debe estar 
en base a sus propias habilidades y capacidades que cada uno de ellos posee.  
2. El Programa Juntos tiene que mejorar sus políticas de gestión, considerando las 
características particulares de las diferentes comunidades donde se quiera 
intervenir, de tal forma que permita seguir conservando sus prácticas culturales y 
sociales. 
3. Para erradicar la conducta conformista y dependiente que han adoptado los 
pobladores al convertirse en beneficiarios del programa, es importante trabajar con 
padres y madres de familia una estrategia social que permita al caserío obtener un 
desarrollo sostenible para mejorar su calidad de vida y evitar vivir bajo la 
subsistencia. 
4. Continuar con investigaciones de este tipo para conocer en qué situación se están 
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1. GUIA DE ENCUESTA 
 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS SOCIALES PARA 
FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL  JUNTOS EN 
POBLADORES DEL CASERIO LAGUNAS, DISTRITO SONDOR, PROVINCIA 
HUANCABAMBA, REGION PIURA.2017
 
NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 
 
A. DATOS GENERALES  
 
SEXO:        F                         M                            EDAD: ___________ 
ESTADO CIVIL   
 SOLTERA 






CUENTA CON DNI:  SI          NO 
RELIGION: ________________________________________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO: _______________________________________________________________ 
LOCALIDAD: _____________________________________________________________________________ 























N° DE HIJOS  
 
B. NECESIDADES BASICAS 




1. ¿Quién contribuye a la canasta básica familiar? 
 
 ___________________________________________________ 




3. ¿Cuántas horas diarias trabajas? 
 4 Horas 
 5 Horas  
 
 6 Horas 
 8 Horas 
4. En promedio ¿cuál es el ingreso mensual que recibe? 
 Menos de S/.850 
 De S/.850 a S/.1000 
 De S/.1001 a S/.1500 
EDUCACIÓN  
 De S/.1501 a S/.2500 
 Más de 250 
 
1. ¿Sabe leer y escribir? (MADRE) 
 Si  
 No 
2. ¿Cuál es su nivel educativo? (MADRE) 
 Inicial  
 Primaria  
 Secundaria  
 Superior  
 




4. ¿Actualmente tiene hijos(as) en etapa escolar? ¿Cuántos de ellos estudian? 
 Si  
 No  
 
5. Si su respuesta anterior es SI ¿En qué nivel se encuentran? 
 Inicial  
 Primaria  
 Secundaria  
 Superior  
 
6. ¿Participa de todas las actividades del colegio que involucra al padre de familia? 
 Siempre  
 Frecuentemente 




7. En esta comunidad existe: 
 Escuela inicial   Escuela primaria 
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 Escuela secundaria  Ninguno 
 
8. ¿A qué distancia de su hogar se encuentra ubicada la Escuela pública más cercana? 
 1 a 10 min 
 10 a 20 min  
 20 a 30 min 
 Más de 30 min 
 
SALUD Y BIENESTAR  
1. ¿Tanto sus hijos como usted madre de familia tienen acceso al seguro integral de salud (SIS)?  
 Si 
 No  
 
 
2. ¿Con que frecuencia acuden a los controles de sus menores hijos? 
 Siempre 
 Frecuentemente 
 A veces  
 Nunca
  
3. ¿Cuándo su hijo padece de algún mal, usted principalmente acude? ¿Porque?
 Posta medica 
 Curandero/ Brujo 
 
4. La medicina que le receta el medico las obtiene: 
 Compra 
 Les brinda el SIS 
 No le compra la medicina 









C. ORGANIZACIÓN  
 
1. ¿Existe en esta comunidad algún comité u otra forma de organización? 
 Si 
 No  
 
2. ¿En su comunidad para organizarse necesitan ayuda de sus autoridades locales? 
 Si 
 No  
 
 
C. DESARROLLO HUMANO  
 
1. ¿Considera que el programa Juntos ha contribuido con su desarrollo humano? 
 Si 
 No  




 No  
 
2. ¿En sus tiempos libres a que se dedican? 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Con que habilidades o saberes productivos cree que cuenta? 
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Le gustaría emprender algún negocio que le ayude generar más ingreso económico? 
 Si 
 No  
 



















3. GUÍA DE ENTREVISTA 
 
ENTERVISTA ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES PARA 
FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA SOCIAL JUNTOS EN POBLADORES DEL CASERIO LAGUNAS, 
DISTRITO SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, REGION PIURA.2017 
 
 
1. ¿Cómo fue seleccionada para ser beneficiaria del Programa Social Juntos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
2. ¿Desde cuándo se convirtió en beneficiaria del Programa Social Juntos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
3. ¿Qué Políticas debe cumplir para ser beneficiaria del programa Social Juntos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
4. ¿Por qué usted como madre beneficiaria debe de cumplir con todos los requisitos 
que exigen el programa Social Juntos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
















8. ¿Desearía que el programa Social Juntos les dé una cantidad mayor del incentivo 




9. ¿Cómo se Organizan con el resto de madres beneficiarias para desarrollar 






































     












    











































































   
































 IMAGEN 11 























































    













        





















































































FUENTE: Con la beneficiaria Barbarita Neyra Huaman 
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FUENTE: Relación de beneficiarias del Caserío Lagunas. 
